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DE I N T E R E S G E N E R A L gian a rescdsiones de contrato que, tra- espíritus tai poco exaltados, tocados del, mitadas por .ett mimsterdo, resultarían in - . Arte, más nos llama a aquéllo ese afán de 
terminables. vanagloria, que nos deja siempre el ver 
•Y se obliga ad'entós, al ooncesionario,' cómo en «uantas fiestas organizamos re-
a entregar al Estadio, «en los veinte pin-i únese con el Arte la belleza de nuestras 
meros días de los meses de enero, abrit,1 paisanas las montañesas, dignas de ser 
juilío y octubre de cada año, los ingresos cantadas por artistas de más talento que 
líquidos die las líneas obtenidos en los t r i - nosotros. 
mestnes inmed'iataimente anteriores y cal-. Y la función que abora organizamos pro-
culados según la oorrespondiente, fórnm- mete estar a la altura de :las celebradas en 
la de explotaciún, resuCtando esto muy di : años anteriores, Tendrá lugar en el Salón 
fú-il de ser realizado, particullarmente en'i>radera, seguramente «1 viernes próxi-
ma generalidad de las líneas de poco trá-, mo, a las seis de la tarde, y en ella toma-
fico, que se ven en la piwisión de sub-; rán parte la compañía de zarzuela dé Pa-
sanajiel déficit de unos trimeures, con las blo Gorgé y algunos otros elementos, 
utilidades de otros , haciéndoseles, por j y para que tenga esa nota de distinción 
A modo de preámbulo, tal asunto, sino para que todo el mundo I ̂ ñ ^ . jmiP08^^ Ha explotación, de no t o ^ y de cultura que hemos procurado (dar 
Vuelve otra vez a rumorearse con insis- pueda saber los acontecimientos ^ « J A ^ t ^ ^ - 10 "qUe a u ™ l t a , siempre a todas nuestras fiestas hemos 
Razonando las demoras de un proyecto,—La prolongación del fe-
rrocarril del Astillero-Ontaneda a Burgos, Soria y Calatayud.— 
A propósito de un real decreto.—Se hará la prolongación por 
que debe y puede hacerse. 
tencia sobre da construcción, en plazo bre- proceso de ésta cuestión importante, vxe- «n™!^^*^V. 
ve a ser posible, del ferrocarril del Asti-
llero-Ontaneda a Burgos/ Soria y Calata-
ne siguiendo desde su principio. 
En la realización dlei este proyecto exis-
yud, magnifioo proyeoto ¡hace ya vanios te una Sociedad comprometida, con obh-
años aprobado, merced a los trabajos v gación ineü'udible de acudir a la subasta 
a los ímprobos sacrificios que en tal sen- cuando a petimón de la Comisión gesto-
tido llevaron a la práctica, durante mu- ra fio acordara el ministro, 
cho tiempo, los directores y gerentes de la 1 Es decir, que de esta íorma, y habien-
Comisión gestora nombrada p T la Cáma-
ra de Comercio. 
No •pretendemos significar aquí nueva-
mente la importancia capitalísima que 
para Santander y para la Montaña to-
da, en unión de las provincias, pueblos 
y ramificaciones que tal proyecto abarca, 
encierra la consecución inmediata de tan 
magna obra. Salta, pues, aquélla, clari-
vidente, ante los ojos deJ más obtuso y 
de] más torpe. 
La realización de tan anhelada idea, 
ha de constituir indefectiblemente un 
nuevo y señalado triunfo en el camino 
del adelanto y del progreso de nuestros 
medios de comunicación y en el impulso 
de nuestras industrias, cuyas energíás se 
encuentran hoy aletargadas o muertas, 
dienclo una de las causas principalísimas 
(de ello, la carencia absoluta de medios de 
transporte y la falta de una inteligen ia 
directa con las provincias de Burgos y 
Soria y con las regiones de Calatayud y 
Levante, bien íáoil de conseguir con la so-
ñada realización del proyecto que nos 
ocupa. 
Ello, pues, es decir, cuanto anterior-
anente dejamos anotado, nos induce y 
do otio grupo capitalista que hiciera el 
ferrocarril mencionado, y que acudiese, a 
la subasta, podría acometersie la empre-
sa desde luegio, y con ello anularse el cfom-
promiso antiemior. 
Pero los capitaüistas no acuden al ne-
gocio teniendo muy en cuenta que el es-
píritu de las leyes españolas, escudadas 
y amparadás siempre en la diesoonflanza, 
no son suficiente garant ía para el capital. 
De ahí, pues, que; los sostenedores de 
éste, se muestran siempre reacios y des-
confiados en todo momento. 
Un real decreto tjue no re-
suelve natía 
El último real decretio publicado reciien-
temiente sobre este asunto, no resuelve la 
cuestión, pues excepto a que da forana a 
l¡a maniera de hacer efectiva la garantía 
tiene análogos defectos que las anteriores 
d.iisposiciones. . 
(Gentes bien iperitas en la materia, a 
quienes, córalo dejamos ocnsignado, he-
mos pedido su opinión, nos ihan puesto 
de reliletve las causas por iLas que no pue-
den aportar su capital las Empresas, aco-
giénidose a este real decreto. 
El artículo prlineift) sólo ganantiza eíí 
, Elegido como obra la del malogrado 
Tales son a'lgumas de las pod-'i'-sas ^ u - . Usandízaga, «Las golondrinas», que tan-
sas justiificativas de que la prolongación tas esperanzas hizo concebir para el arte 
de la. línea 'férrea del Astillero-Ontaneda |jriC0 español 
a Burgos, Sonla y Calüatayud no se haya | C(m esto y '^f&s muchas cosas que te 
, despertado entre el público apenas 
de las que nadiie puede ser responsable vis.iuirüjrado • la noticia, v que todos se 
nli dinecta ni indirectamente, y sobre todo 
por las deficiencias de todas las drsposi-
citones, que desde el año de 1905, se vie-
nen dando, porque están hwhas todas ba-
apresuren a tomar iocalidades ante el te-
mor de quedarse sin ellas si no se dan 
prisa. 
Los abonados tendrán reservadas sus jo ese espíritu de desconfianza que nace loc;lida<des ,haste ^ miéicoles, a las diez 
de ila creencia que tienen los gobernantes de ^ noohe 
de que el concesionario Viene siémipre a 
lucrarse a costa del Estado, y niinguna 
llleiga á conceder la verdadera garantía 
del 5 por 100 de interés para todio el oapiljil 
invertido en la construcción y explota-
ción de la línea. 
Lo í{ue sucede en otros fe-
rrocarriles. 
nos obliga, a ocuparnos hoy de tan ira- 85 por 100 del capiital del presupuesto. Y 
portante cuestión, para informar a núes- iio que se necesita es dar garant ías sufi-
tros lectores de las causas ipor las quio, cientes a todo el capital, las que no se dan 
¡habiéndose aprobado ya en 1913 el proyec-, ,oon este reaD/- decreto, como no se dieron 
to de construorfón delll ferrocarril de Asti- tamp/oco anteriónmente. . 
Ileijoi-Ontaneda-iBurgos-Soria y Calatayud, En el citaido artículo primero, pues, sr 
no ihayan dado a la fecha comienzo a ú n 
lias obras de ejecución. 
El conflicto europeo. 
Personas bien entendidas y perfecta-
mente autorizadas en esta materia, a Jas 
que hemos consultado para que nos ilus-
tren acerca de la solución de este trans-
cendental probl'ema, nos han referido en 
pocas paiajbras: 'Él iconflicto europeo, 
por- sí sólo, ha logrado impedir que los 
trabajos hayan dado comienzo. ¿Sería, 
pues, piieiciso,_sim|plificar aquí las can-
eas? Estlknamos que no, por ser és-
tas ya del dominio público. La enorme su-
bida de los materiates de todas las índo-
les, ila escasez de ellos, tos difíciles me-
dios de impórtación, el alza escandalo-
sa de loe fletes terrestres y marítimos, 
etc., etc., y principalmente la carencia 
absoluta de dinero de las Empresas ex-
tranjeras, únicas con las que se puede 
contar para la realización de estas obras, 
debido a los gastos de la guerra. 
líe aquí, lector, la base de no haberse 
podido realizar ya tan hermoso proyecto. 
Pero aún hay" más que en gracia a la 
veracidad de los ihechjos debemos a nues-
tro público, no ya -para desvirtuar en 
nada las cúbalas y comentarios que es-
tog días han venido forjándose respecto a 
garantiza un 85 por 100 dietll capital, por 
medio de resguardos nominat'vos, y sí 
bien en el artículo tercero se aumenta el 
costo de la línea en un 19 ¡ppr 100, queda, 
pues, reducido eli aumento a l 4 por 100 
y con él ihay que atender al interés del 
capital durante la época de % construc-
ción, que no solamente no devenga inte-
rés alguno, sino que hay que pagarle p<or 
los préstamos que se necesitan foraosa-
,mente para ia réalizaedón totaih (|e' las 
obras. 
Además, tiene, que atenderse con estas 
sumas a los gastos de explotación, supe-
riores casi Siempre a 'la cantidad fledono-
cida por el Estado para este fin las fór-
mulas de explotación. 
iPara conseguir estas garantías de par-
te del capital solamente; pues ya hemos 
visto que no es del capitaJU completo, e! 
Estado lobliiga a hacer las obras por subas-
tas o concursos piiblicos, condicionados o 
intervemidos por el ministerio de Fomen-
to, lo que seguramente daría lugar a mu-
chísimas dificultades, pues con el criterio 
que existe en España de adjudicar las 
•obras ai que las 'haga por míenos dinero, 
es seguro que Üla adjudicación se ha r í a 
al que hiciera mayor rebaja en el presu-
puesto, o «tuviese'más favor», dandk> lu-
Agradeceremcs a los generosos donan-
tes de comestibles para la rifa que ha de 
La mejor prueba de esto está en que | celebrarse el domingo próximo, envíen 
em lotea a ia calle de Burgce, 5, primer 
piso izquierda, antes del día 21—La Di-
rectiva. 
LA BESTIA HUMANA 
Ho es de SanísÉf, es de I r a . 
Dos mujeres muertas y una gra-
visimamente herida 
no "eis sólo dll íerrocarral de Ontaneda-
Burgos-Soria-Calatayud el que se ha de-
jado de construir, pues en el mismo caí» 
están todos o casii todos los proyectados, 
a excepción de aquellos que por tener me-
dios prqplios pana su construcción y expilo-
tación, no necesitan para hada de la ga-
rantía del Estado. 
iEl siguiente caso es bien palpable: Ha-
cia 1912 se debió subastar el ferrocarril 
le las Alpujarras, con Uó millones de pre-
supuesto, aprobado por ' el Consejo" de 
Obras públicas, (pero al i r a firmar eli m!-
rtistrio de entonces, alguien le dijo que adlí 
había 20 millones de más. Se negó a tra- POR TELÉFONO 
mitar el asunto y. ordenó que una Comi- BILBAO, 10.—En una taberna de la ca-
sióñ técnica especial dictaminara. Aisí se ue ^ Miravilla ha ocurriido esta noche, 
Wzo, e infonmó que bastaban en efecto & [as nneve, un. trágico suceso. 
125 millones. A este tipo se subastó tres un individuo llamado Florentino Me-
veces, quedando desierto, y dentando así rin0i de veinticinco años de edad, de ofi-
de un modo lirrefutáble que 'eili iferrocarril c¡0 .cefitero, y natural de un pueblo de la 
pudiera acaso construirse con 125 millo-
nes, pero que en las condiciones de la Ley 
no ihabía quien íó hicese por esa canti-
dad. Resultado que el 'ferrocarril se que-
qó sin hacer entonces, quo si se tratara 
dé hacer ahora, ^habría que aumentar 
bastante más de los 20 millones que se 
estiimanon abusivos, y que por no haberse 
t 
E U J O V E N 
Don Felipe Vázquez López 
ha falle Jdo el día 1 6 de diciembre de J9Í7 
A LOS 2 8 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . R . 
Su desconsolada madre doña Josefa López; sus hermanos don Enrique, don 
Eduardo y don José; hermanas políticas, tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los fune-
rales que por el eterno descanso de su. alma se cele 
bran, a las DIEZ de la mañana, del día de hoy, en la 
parroquia de Santa Lucía y á la conducción del cadá-
ver, que se verificará a las DOCE desde la ca a mor-
tuoria, Paseo de Menéndez Pelayo, Villa Juan José, 
hasta el sitio de costumbre; favores por los cuales Ies 
quedarán eternamente agradecidos 
La misa de alma se celebrará, a las OCHO Y MEDIA del día de hoy, en 
la iglesia parroquial de S nta Lucía. 
Santander, 1 ' de diciembre d i 19 7. 
funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. Teléfono 4S1. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Ausente pon unos días, reanuda su con-
sulta. 
MERMELADAS TREVIJANO E l Z f 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinasias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.' 
Joaquín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
A N T O N I O a i B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfertnedades de la mujer. — 
Vías urinarias.. 
AMOS ESCALANTE, 10, l.« 
hecho, está sin explotar una zona riquí-
sima, como lo es en minas aquélla por la 
que debió atravesar esta IHínea, y aquella 
región que 'hoy es un yermo, hubiese sido 
un importante centro minero que hubiese 
dado lugar a que el Estado percibiese por 
nuitnibuciinics induslrialos bastante nií'is 
de los 20 millones, cuyo supuesto abuso 
c-oi-tó aquoH bello gesto del ministro. 
Y como ie«te caso se pudieran citar VOÚ* 
chísimos. 
No se puled'e dudar que íiun con estas 
leyes se ¡puedan construir ferrooarriles, 
pero son exclusivamente aqueJlos que tie-
nen vida «linmediiata propia», nio Jos que 
ne<cíe<sitan para su desarrollo esperar al 
florecimáento de las regiones porque han 
de atravesar, que as í sucede en efll ferro-
carril secundario de Vílkiod'rid a Villa-
franica del Bierzo, que acaba de sacarse 
a suibasta y len cuya construcaión, según 
leemos en la Revista «Ijos Transportes 
Férelos», está interesado un grupo de ca-
pitalistas de Madrid y Bilbao^ ipropieta-
rios de varías minas, para cuya exiplota-
ción es indispensable este iflelrrocarriJ. 
Pero se hará el proyecto. 
El ferrocarril de Ontaneda, Burgos, So-
ria y Calüatayud de construirá, pues «lo-
mo todos los deinlás, cuya neoesidad es 
reconocida por todos, cuando el Estado se 
decida a dar la garant ía y el interés que 
ilctii- liarse ail capital que en ellos se in-
viertan n Jos haga por su cuenta, que es 
como resultaiiían m á s económiioos, siem-
pre que no se repitiera el caso del de Be-
tanzos a Ferrol. 
• P. 
LA ASAMBLEA DE DIPUTACIONES 
Por falta de acuerdo 
será convocada otra. 
POR TELÉFONO 
La tercera y última sesión. 
MADRID, 16.—Hoy se ha celebrado la 
tercera sesdón de "la Asamblea de Dipu-
tacioneB. 
En la discusión del tema que estaba 
pendiente intervinieron cael toods los pre-
sidentes de la» Diputaciones concurren-
tes al acto. 
Fué retirada la proposiedón del presi-
dente de la Diputación de Madrid, quo 
contenía algunos principios regíonalís-
tas, eustituyéndolta por otra, que fué 
aprobada. 
Se euscitó después una discusión acerca 
de la intervención idel Estado en las fun-
ciones provinciales, y como^no se llegó a 
un acuerdo, se suspendió la Asamblea, 
quedando el presidente de la Diputación 
de Madrid en convocar a otra. 
provincia de Santander, trató ide agredir, 
por cuestiones de celos, a eu amante, la 
joven de veintidós años María Consuelo 
l'elacz, natura1! de üijón. 
El «Otelo», iracundo, esgrraiió una tre-
menda navaja contra Consuelo, al ver h 
cual "salieron en auxilio de ésta la dueñ: 
y una criada del establecimiento. 
Entonces Florentino dió un terrible ta-
jo a la sirviente en e| cuello, eeccionán 
dola la yugular y causándola la muerte 
casi instantánea. 
Una vez en tierra su primera víctima, 
atacó a la dueña del establecimiento, dán-
dólia una tremenda, ipufíallada en la es-
palda. 
La desgraciada _mujer cayó al suelo, 
ü i ^ n isiinainente herida. 
No contento con esto, la bestia humana, 
quiso completar su extermlnadora obra, 
y abalanzándose sobre su amante, la dió 
hasta 23 puñalaidas. 
La infeliz Consuelo falleció al entrar en 
la Casa de Socorro. 
El criminal trató de resistir a una pa-
reja de guardias de Seguridad, que acu-
dió al lugar del trágico suceso, y uno de 
éstos se vió obligado a baeer uso de su 
sable, hiriendo a Florentino en la mano 
izquierda. 
Entonces pudo ser reducido y conduci-
do a ja cdrcel. 
FIESTA MILITAR 
[11 el cuailel í Haría Mina. 
A las once de la mañana de ayer se ve-
riiíiicó en el cuartel de María Cristina la 
jura de la bandera por los nuevos reclutas 
del cupo de instrucción, pertenecientes al 
regimiento de inifantería de Valencia, que 
guarnece esta píaza. 
Bogamos a nujeistros lectores nos dispen-
Ekp de dar detalles de este actoi, por hab.er= 
nos sido ijDipedida la entrada en el cuar̂ -
tel, no sabemos si por orden de la superio-
ridad o por capriono died centinélia. 
(Por referencias particulares sabemos 
que el patrió tico actto'^é ipresidido por ei] 
gobernador ifuilitar, señor vizconde de Uẑ  
queta, asistiendo a la ceremonia todos Hios 
jefes y oliciales del reglimiento de Valen-
cia y algunos inViitadfos del elemento civií, 
Priiue) amenté, y en él patio del cuartel, 
se dijo, una misa, que íué oída por todo iel 
regimiento, y después de teummada esta 
fuindión rdlligiosa se tojnó juramento a 
uno» 600 reclutas. 
Una vez terminado el acto, se dió asue-
to a todos, los soldados, que estuvieron l i -
bres todo ell día, concurriendo su ma-
yoría a IMs salones de espectáculos. 
la plaza de Manuel Becerra se des- t ¿ " t S?^ ' ap0y0 'i,s ̂  ' 
el duelo, a pesar de lo cual muchos ^ presentadas a la Mesa con un razoi 
lajes, entrénenos el señor Maura, do discurso, en el que pusn de ,relieve q̂  
mirón hasta el cementerio. i ̂ ta/a111 1 0 .hab,a yerdad{:ra "PCsici entre los anteriores informantes y el sefli 
Ventura Solá, ipues éste había "estudia 
el asunto dlesde el punto de vista cuaol 
P 
El diputado señor Pérez Toledo se pro-
pone pedir que al segundo trozo de la Ave-
nida de la Castellana se le llame en lo su-
cesivo Avenida de don Gumersindo- de 
Azcárate. 




continua o  
El cadáver fué trasladado a la fosa 
hombros 'le los sobrinos. 
iSe han recibido infinidad de telegra- , 
mas, entre ellos uno muv expresivo del se. , at, ^ f » ^ " 1 . {U\ seftor 
ñor Hesteiro | Barreda y Vega desde el cua.iitativo o u 
En la orimera sesión míe celebre el lldad de ™tantes, y que ambos extienv, 
Avu dlmnePntIoUmad?nefi;>1 sT'dará cienu! " « J a » ^ " n t " ' T ' * ^ C 0 H 
.leí fallecimiento del señor Azcárate v s. fi^g^S! 11 
pronunciarán discursos necrológicos; S a distintos de un m i ^ ,„• 
Indicó que el conceipto de la sobetaa 
popular no se debe a lllos filósofos francj 
del st'gio XVI I I , sino que era muy a| 
rior, puTS ya Te expuso el español' 
Victoria etl el siglo XVI, y antes que ós 
Santo Tomiás (fó Aquino," si bien el m 
hre fué inventado por aquéllos. 
Se de.-Iaró partida nio del sistema É 
porcionaüsta, no por ser perfecto, pues 
| muchos casiis cquiiviule a un régimen n 
i yorista, sino ipor ser el mejor entrie los 
^ F V H I A 16 —M ex ministro señor no,éidos h;'s,;l el día; pero como veril 




y se descubran nuevos medios, hasta 
rsiíTo'hi^odo a un banquete ¿'Sf 1¡Í?S t l ' Z ^ t * , ^ ¡que qoda la nación este represmtadaj 
^Hov^en la Venta de Enitaña, ha ^ ' f S ^ ^ f ' ^ ^ t V ' ^ T ^ 1 
obsequiado con un almuerzo, aü que han da^so' más en España fuera] 
acudido varios diputados, amigos políti-
cos y el jefe del partido llliberal. 
Asistieron unos trescientos comensales, 
DICEN LOS INGLESES. 
Tota a su II11 la anaza submaiina. 
ella. 
Hoy fflunes, día 17, disertará doii 7ád 
D. Espina, y celebrará la Serción sesi 
ordinaria para tratar de los asuntos 
están pendientes. 
Un conc¡er| 
Ayer se cdllebró en el salón de actos 
Ateneo un concierto organizadio por 
Sección de Miúsica. 
En el-iprogranua figuraban dos trío? 
Deíthoven y Memdelssonhn, <{ue habían! 
ser interpretados por los conocidos aij 
tas Gabriel P. Imaz, Emilio Lararra 
la lis D'Hers. 
Los nombres de los tres son ya de 
sí suficiente garant ía para !os socios 
Ateneü, que en diferentes ocasiones 
han aplaudido. 
Ayer pusieron una vez más de maimn 
to cómo, trabajando con la constanciíj 
POR TELÉFONO 
MADRID, Kí.—A las dos y media de la 
tarde se ha verificado el entierro del se-
ñor Azcárate, constituyendo una impo-
nente manifestación de duelo. 
La concurrencia fué enorme, asistien-
do numerosas personalidades. 
Las listas colocadas en el portal del 
domicilio del finado hubieron de ser reti-
En el Salón Pradera.! radas varia-, veoes, por eátar llenas de 
Ya estamos otra vez nosotros, los pe-' firmas, 
riodistaí* levantando el tinglado de la 'Por la cámara mortuoria desfilaron du-
La función de la prensa 
[ i 
• iMADRID, 16. 
. LONDRES.—En ilios-Centros bien inflor-
mados se conoce con exactitud el míni-
muim dé pérdidas experimentadas por tos 
submai'inos lenemigos, así coino el máxi-
anum de construcción de esas mdsmas niá-
qudnas de guerra naval. 
Se cree que ese máximum está ya en las 
últimas y, dand|o por sentado que las pér-
didas mensuales en submarinos teutone'j 
stei aproximen actuahnente a las botadu-
ras de nuevos sumergibles, parece ser que '«Q entusiasmo quíei ellos tienen, se pu 
con l'Jos medios, cada vez más crecientes,1 conseguir grandes triunifos. 
de que disponen Oios aliados para combatir i Lástima que acudiese tan poco públi 
a tales armas de guerra, no piodrá sobre- pero es que, la verdad, la liona no era 11 
pasar el programa que aquel Almiirantaz-
go tenga en proyecto para el año ipróximo, 
al desarrollado en el actual. 
Lg, situación, evidentemente, lexigé por 
parte de los ingleses ell menor consum|o 
posible en subsistencias. La amenaza sub-
marina ha llegado a sus límites como fuer-
za eficaz, ya que no puede tomarse! como 
base ¡para esta conclusión la estadística de 
una sola semana. 
Hay, pues, mlotlvos para creer que, do 
aquu' en adelante, las operaciones de los 
submarinos altemanes serán, no sólo gra-
dmil]mente puestas a raya, sino que los 
trabajos de d'efensa de los aliados neutra-
lizarán las botaduras de nuevos sumer-
gibles. 
farsa, con el doble objeto de proporciona-
ros unas horas de recreo y al mismo 
tiempo sacar unas pesetejas para esta 
Asociación que hemos formado los qu 
rájate ej día de hoy gran número de ex 
mánistros, senadores, diputados, catedrá-
ticos y obreros. 
A las do? ('e la tarde fué bajado el ca-
diariamente emborronamos cuartilla, tras dáver desde la cámara mortuoria a una 
cuartilla para informarte de cuanto suce- carroza tirada por cuatro caballos, 
de por el "mundo. | El féretro fué bajado a hombros de los 
Pero no creas, lector amigo, que somos sobrinos del finado y del señor Pedre-
tan Interesados como para que sólo nos gal. 
lleve a organizar tal fiesta esta tan preca- En la comitiva »e veían, entre otras 
ria razón de allegar dineros. Que como personalidades, a los señores - Maura, 
DICEN LOS ITALIANOS 
Las trincherasde Gaposile. 
POB TELÉFONO 
MADiRID, l(i. 
ROMA.^-Dice la Agencia Stefani: 
.«El enemigo a tri bu ye gran importancia 
en sus boleüines a la efímera ocupación de 
las trincheras a'l Este de Gaposile, efectua-
da, ipor un ataque en masa, dé madruga-
da. Atribuíase el honor al 32 regimiento 
de 'Cloved, 'húngarn. 
Cuando apareció Ja noticia austríaca, 
la modesta jíMsiclón, calificada exagwada-
m ntí- como cabeza de puente, estaba de 
nuevo en nuestro 'rfo'der, merced a la bri-
lla ule accrión nocturna de Font, de que 
háMaba el comunicado del ayer. 
Hacia imediod'íia de ayer, el enemigo in-
tentó reconquistar la posición. Dos bata-
llones se acercaron, después de intensísi-
ima preparación de artiülería, a nuestra 
•linea, ".lanzándose al asalto de nuestras 
alambradas; pero íueron vigorosamente 
ri-iihazadüfi por nuestro fuego combinado 
1 de ametraJladoras y fusitería. 
Alguiio's supervivientes entregáronse 
! pri-uineros, y ilios refuerzos que acudüiea'on 
en auxilio de las fuerzan derrotadas re-
nunciaron al emipeño, retirándose desor-
1 denadamente. • 
j Reflieren los prisioneros qmet el asalto 
había sido (intentado por dos batallones 
del mismo 32 regimiento Se Goved, e'Üogia-
éó por el Comunicado austriaco en la ac-







Los correaores c.ue tomaion parte en c,'üCYoss-counti-y» celebrado ayer IR 
Unión I'cdcstrisla Santanderiiui.) ' 1 •• 
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García Prieto, Villanueva, Pedregal, Ro-
manum-.'*, Groizard, Fernández Pridu, 
Rodés, La Cierva y el representante de 
España en Portugal. 
Al lado del cadáver iban lo^ portíTos de 
todi.i los Centros y Asociaciones é que 
perleneció en vkia el señor Azi-arate,. 
En la casa mortuoria ha estado tam-
bién don Bernardino Machado, que lle-
gó ayer de Portugal. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Mori 
le« y Política'. 
En esta Sección •flontinúan discutiéntlol 
las conclusiones sobre «Pepresentad/ 
proporcional», 'informando' en el njtoS 
I n n e S culto abogado mejicano doiVpl 
Discarso de Alcalá Z w 
POR TELÉFONO 
TOLEDO, l(i.—Se ha celebrado un 1 
quete en honor del comisario regí0] 
Primera enseñanza, señor Ramos. 
Asistieron al banquete el min ,1;:] 
Fomentó y el director general de-»1 
ra enseñanza. . * i 
.El señor Alcalá Zamora proninKa | 
discurso, en el que dijo que desde ei 
nler Oonsejio de iministros a <Iue ^ J l 
tido, pudo convencerse ide que en i-. P¡ 
ee h a realizado una revolución*11 ^ 
tumhres políticas. ^«.neci 
Anunció que el Gobierno Pern¡''..„> 
a l e a d o de la contienda elect?Ta¿Mi 
avecina, sin que esto quiera d,,r ¡ -:er 
cruce de brazos ante los ' l c o n t ! S ¿ 1 
que puedan surgir; por el cúX¡: á¿ ¿i 
ministros, siguiendo el cjemp1^ 
países, harán propaganda e 
eos de s 
lectora!? 
Hemos tenido nuevamente ^ Setinf 
estreohan la mano, de nU'651^.,¡¿0 i 
dos amigos llloS marinos don ^ r0 A 
Juan v ddn Enrique Sola, ipi"" ^ 
gundo' oficiales, respectivanieni^^j 
zaturp-diero «Villaamil», V1 




MADRID, 1C.-A ¡a , ¡nre'1'11' 
tarde se declaró un viole" en ,,,, 
el ihotel Harcelona, instado 
de Manhuia de .Pineda. . 1 ala 
Entre el v e c i n d a r i ' ^ i ' ^ t ó ^ ^ ^ 
unes dasde los pr..— -- , jia3 
I W W V W - V W Í w w v w v x v w v x w w w v w v w v v w w w w v ' el edificio entero pasto u 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ—Profe-I Las póndidas aún TIO 
eoras normales, Gómez Greña, número 3. menté, 96n oonsiderapi»»-
El indendio adquinó ^ 
s e  l  imeros nwj ^ n * * ] 
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[onidas d H i o i d e Sanlanflef. 
ikinos dejado nuestrq artículo <lel 
pasado en el punto muy •esencial 
jjéii había de ser el organizador de 
Itras tradicionales corridas de toros. 
Kto t's éste que exige toda nuestra 
• p n , Por ser 116 suyo delicado, ya 
r ¿I ha de ser la base (\e la prosperi-
R j'g imestii; veraneo, bastante es-
LiiJidu con las fiestas del Casino, ca-
^ s de caballos, regatas, tennis, etc. 
Lj'a nosotros no luiy más que una en-
L que pueda organizarías con todo ee-
Wor y "dedo a pérdida alguna, 
frei apoyo que tanto el comercio, como 
Blfensa y particulares han de pres-
¡ft: la Asociacióoi de Caridad. 
Kyi/w se nos arguya que ^ste año no 
l oblP"1'*10 ganancias a qne tenía de-
1 ^ por su'incansable trabajo y que 
^ ¿ s motivo m á s que suficiente para re-
ír (i.- ello. 
Pyj-̂  im se nos podrá decir qne todo ha 
H; culpa del público. Este, aun tratán-
T^e festejos celebrados en días labo-
acudió a las corridas en número 
Ipente para darle a la Caridad pin-
^ beiit'in ios. No es, .pues, responsable 
¡I baja en las utilidades. En otro sitio 
quv buscarlas, y a ello vamos, guar-
an toda clase de respetos para das 
feas, a quienes no inculpamos más 
B.fl+? exceso de egoísmo o de exceso de 
id. 
Responde el primer lugar a la pro-
m&ui i.na Montañesa que, no satisfecha 
(•(linar por el arriendo de la plaza 
niii¡ duros .contantes y sonantes, 
0ll'a entrada libre en el circo, con de-
jo a ocupar las mejores ilocalidades, 
Sóidos sus accionistas, en la propor-
si no esumios equivocados, de una 
;aliii<nl por cada diez acciones, lo que 
¡gvale a (50 entradas de favor, o sean 
de mil lluros *n billetes del espec-
»40- -
gsto es más lamentable cuanto que, si 
todoti, la mayoría ¡de sus accionistas 
ricos, lo que, en buen castellano, 
êre decir que, por tratarse de corn-
_ para un lin henéfico, bien pudieron 
¡rar sus asientos sin que fuesen :los po-
Ls quienes se los abonaran. 
Ül segundo puesto en esta lllípica es 
jf eiuero para la Asociación de Cari-
f que, electo, sin duda, de su poca 
etica en estos menesteres, dejó de in-
i r en sus arcas algunos centenares 
losetas. Recordemos tan sólo el precio 
ie fueron vendidos los toros de sus 
Judas... y n i media palabra más. 
¿ Jo que íbamos. Como respondiendo a 
'esim pensamtónto, la Caridad, en su 
itima junta, ha acordado organizar las 
bridas de toros de este año y dos suce-
íós, si ee pone a tono la Taurina, que 
el'padre de la muchacha, 
fpara ello ha destacado de su Consejo a 
_5na tan competente y laboriosa co-
is nuestro querido y üistinguido ami-
don Manuel Sánchez Saráchaga, que 
_o dudamos ha de llevar a huen fin sus 
¡efitiones en término no lejano, si en-
Bntra en todos la ayuda que le es me-
ter. 
primer lugar, la Taurina Monta-
debe reducir su petición, que este 
|p ifs aún más elevada que los antenlo-
w, haciéndola asequibile"a las pretensio-
iies de la Asociación de Caridad. 
'Coria es ésta que no dudamos por ser 
presidente de aquélla—el acaudalado 
jieiario y excelente montañés don 
Cor/ea—consejero de la segunda, 
la cual ha demostrado siempre su ca-
|r¡ño, haciéndose acreedor a ese merecido 
nombramiento. 
j l i p o n Da Taurina han de coadyuvar se-
Lnirainenie.^el Casino, la Prensa y el Co-
Imercio, de forma tan eficaz y decidida, 
liiue sea un hedió la idíeia de la Caridad. 
I Lo que celebraremos infinito. 
Empreatorios en Sevilla. 
En breve marcharán a Sevilla el re-
jpresentante ide la plaza de toros de Ma-
|drid, señor Amézola, y los de Málaga y 
A%eciras, para adquirir ganado y tfjntra-
ar limeros con destiino a las corridas que 
lien en proyecto. 
Las primeras de la temporada 
^Tendrán lugar en Málaga, los días 26 
gNie febrero, toreando Gaona y Jose-
Negocio terminado. 
La Empresa de Algeciras ha hecho ya 
J l carteil de las fiestas de junio, con l-a 
jcooperación de Joselito y Belmonte. Pro-
Ipónese adquirir toros de Miura, Santa 
[Coloma y doña Carmen de Federico (an-
ies Muruve). 
El cese. 
. Los conocidos piqueros Salsoso y Cén-
lúnu han dejado de pertenecer a la cua-
rtilla de Belmonte, por conveniencia del 
I matador. Este se quedará con Francia y 
íittálino. José se llevará a Farnesio. 
De tientas. 
Lías pasados verificáronse en Campo-
Iceriadu y en El Cubo, la tienta de bece-
rros de ías ganaderías de Cobaleda y Vi-
llar. 
En ambas, en calidad de ayudante, tp-
•W» parte nuestro paisano Montañesito. 
El Tío Caireles. 
WccidentejutomoYilista? 
"A última hora de la noche hemos oído 
¡koir que en la carretera de Bezana ha-
m ocurrido un accidente automovilista. 
8&giin nuestros inforanes, un auto 
l'ipe venía por dicha carretera con direc-
¡Cl"n a nuestra ciudad, al llegar a una 
prva situada cerca deil mencionado Be-
^ja, había volcado. 
Recogernos'como rumor, y sólo a títu-
. ^ información, esta noticia, pues en 
¡¡'"gún centro oficial había confirmación 
.de«iia 
SALON PRADERA 
^Ayer, a las seis de la tarde, y con 'as 
"«ras (iMolinos de viento», «Punta de viu-
,.a)) y «El1' aabo primero», se celebró la sép-
l ^ función de abono. 
decin, esas obras fueron las que.figu-
i)il,ai1 m e;!i carteil, que, en realidad, las 
HUe se representa ron resultaroii otras 
-nipletamente distintas; tal fué el núme-
_ Ue «moroiillas» qu1? metieron I09. actores 
W intenpretaron estas obras, que las de-
m ^ como nmevas. 
ŝe abuso inmoderado del «morciilleo» 
Cíint ' * a vec-es 1611 el público ciiefrto des-
a& t 0' los acícres deben e\-itiar. El 
Jiste que hizo el señor Gómiea, al aip î-
Lrse la luz momentáneamente, fué de 
dudoso gusto, y suiponemos que él 
.a el jiriiin.ro en reconioicerlllo así. 
ik^a señlüTita iPanach estuvo, como siem-
admirable. En la famosa romanza de 
cabo primieno» redibió una ovación 
^^"'Jisiiua, que la obOligó a cantar como 
acto y cmtro cuadros, escrita poi' nuestro 
compaft-ro en la prensa don José Barrio 
y iBravo, en colabonación oon don Miguel 
UÍJ San Román, y con música de los ¡maes-
tros iPedilo R. Vilches y Ricardo Sendra. 
I Wo es él caso que, a ipesar de venirse 
anunciando hace tanto tiempo, todavía no 
se sabe cuánd!» se estrenará, y por üjas 
tnazas va para largo. 
,Más de uno se nos ha acercado pregun-
tándonos—como en la zarzuela—que cuán-
c|a será ese día tan destodo, por creernos, 
sin duda, enterados o, por lo menos, con 
la obdigación de estarlo. Pero, ímneamen-
te, hemos de contestaiUles que no lo sábe-
nos, y es que es más dMícil de lo que pa-
rece enterarse, de lo que sucede en un 
teatro. 
Así, pues, ei que quiera saberlo que lla-
me a otra puerta, a ven si le responden. 
E . 
El banquete de ayer. 
A la una de la tarde de ayer, ien los am-
plios salones de «El Alcázar», celebróse 
el banquete, que hace días venía prepa-
rándose, en honor del diputado a Cortes 
señ|or Ruano, organizado por algunos dis-
tinguidos señores, con objeto de testimo-
niiar-(e la gratitud por la labor q m en be-
neficio de Santander 'ha hec'ho reciente-
mente. • 
El banquete fué muy bien servido por el 
acreditado restaurant «El Cantábrico», 
con arreglo al «menú», siguiente: 
Entremeses variados.—iPisto a la ¡popu-
lar.—Arroz a la Tierruca.—Menestra de 
ternera al porvendr.—^Galantina "de a've 
trufada.—Tartas fall Cantábrico.—Vino 
Uzcudun San José.—Fruías, quesos, ca-
fé y oognOiC. 
La coñuda fué amenizada por la brillan-
te banda de nuúsica que dirige el señor Ge-
la ye ta, Illa cual 'interpretó: sus más delica-
das obras'de ooncaertO1. -
Al banquete acudieron algunos cente-
nares de personas de la capital y de la 
provdncia y representaciones de entidades 
Doicales. 
Durante eí acto reinó la mayor compos-
tura, y a los postres dirigieron la paJabra 
al público varios señores, ¡haciéndolo al 
final el festejado, quien agradeció a lodos 
el honor de que le .habian iheaho objeto. 
La comida terminó a las cuatro díe la 
tarde. 
POR TELÉFONO 
MIADRID, 16.—Los periodistas (han visi-
tado hoy al ex presidente de te República 
portuguesa Bernardino Machado, que se 
encuentra en Madrid desde ayer, hospe-
dándose en el 'Palace Hotelll. 
Al interrogarle, líos periodistas acerca de 
la última revolución - portuguesa, dijo 
Machado que ésta ha sido una sorpresa 
pana eH Gobierno Costa. 
Agregó que es fácil aprovecharse déli mo-
mento en que (Piortugal tiene dos guerras, 
una en Africa y otra len Francia, para rea-
lizar movimientos de esta naturaleza. 
Dijo después que nada puede decir de lo 
que ocurrió durante el desarrollo del mo-
vimiento revolucionario, jpues él permane-
ció incomunicado en el palacio de Beülén. 
Aseguró qué! Ha situación de Portugal les 
grave, y que lo wumck) ihasido un inci-
dente y no una revolución que ailtere en 
nada los compromisos contraídos por el 
Gobierno antenior con los países aliados. 
Cree Machado que el pueblo, el •verdade-
ro pueblo, no ha intervieínido en el movi-
miento, y que, antes a!ll contrario, se ha 
visto sonpréndido ipor él. 
Al preguntarle si le trataron bien los 
revolucionarios, contestó: 
—L s parece a ustedes poco, tenerme 
preso. 
Agregó que en todas las estaciones de 
tránsito ihasta Madrid ha recibido mani-
festaciones de simipaUa. 
Entiende don Bernardino que continua-
rá el régimen republicano, y que el Go-
bierno b a r á ihonor a los Tratados firmados 
por Costa. 
Respecto de su lestancdia en Madrid, di-
jo que todavía no. tiene trazado su plan 
de vida, y que por ahora continuará en 
Madrid. 
Su esposa ipermanece en Lisboa, a'l lado 
de sus hermanos. 
lleno 
pro-
i ñ - n Un delicií>so vu,-s' d6 Straus, 
di,., "cultades, que fuomn vencidas 
Rosamente. 
í o s ^ 6 *l'Am n,!̂ 9 de ari mes vi'611® diaién-
, (,u los carteles que está en ensayo la 
Gatuna de una leyenda inglesa, en un 
EN SANTANDER 
«Santanider F. C , 3.—«Barreda Sport», 2. 
Nunca le perdonaré a mi buen con^pa-
ñe^í y querido tío i«Pepe iMlontaña» el 
«encargoito» que m!e dáó para el día de 
ayer. ¡ Vaya dííta, y vaya humor el de afi-
cionados y jugadores, que se pasaron ayer 
tarde noventa minutos en líos Campos de 
Sport! 
Tan helado y tan calado me dejarjon esos 
noventa minutos, que aipenas sí me que-
dan fuerzas para hacer la reseña; bien es 
verdad que ésta sie Ihace con pocas paJla-
bras: agua, agua, agua, vendaval, venda-
val, vendaA7al, y la Siberia elevada a la 
enésima potencia; con estas breves pala-
bras queda heciha la reseña del partido 
de oampeonato provinoial de segunda ca-
tegoría que jugaron ayer el «-Barreda 
Sport» y el .«Santander F. 'C.», debiendo 
añadir que este úllltiimo se apuntó tres tan-
tos, y el «iBarreda» dos, que yo sepa, pues, 
franoamente, mi sentido del cumiplimieai-
to del deber no llega hasta el heroísmo, y 
por esta razón algunos minutos antes de 
terminar el partido abandoné ell campo, y 
en aquellos momentos el piartiido llevaba 
la unarcüia que dejo apuntada. 
Algunas apostillas podrían señalarse, 
tal'Jes como públido1, «referée», etc.; pero 
de esto hablaría con mucha más autoridad, 
que yo mi tío y maestro «Montaña», por 
lo que me pare* discreto hacer punto 
final y retirarme iflor el foro, agradecien-
do nuevamente el «embóladoi) a mi que-
ridísimo tío. 
Ya lo sabes, tiíto; te queda eternamen-
te reconocido, * , 
El sobrino de Pepe Montaña. 
PEDESTRISMO 
Ayer mañana, a pesar del mal tiempo, 
que reinaba, se verificó la anunciada 
prueba de «cross-country», corriéndose Jla 
«Gran copa de otoño», cuya prueba había 
' sido organizada por el «Club Deportivo», 
de esta localidad. 
La iprueba fué muy Intresante, siendo 
¡a- 'senciada por ilumeroi&o público. 
Sabemos que se formularon algunas ipro-
te^tas, por haberse salido del itinerario 
señalado el campeón del pasado año, se-
, ñor Ruenes, y unos cuantos corredores 
nnás que üte seguían, siendo, por tanto, ad-
ju iieado el premio al corredor Prieto, 
h.irmano del notable jugador del «Ra-
cing», Danielín, eií cual hi^o el recorrido 
de seis kilómetros y medio en 23 minutos. 
CICLISMO 
I También se celebró ayer una carrera de 
bicicletas,' organizada por varios entusias-
mas deportistas de (Da localidad. 
l̂ íi carrera se dividió en dos secciones; 
la primera, A, consistía el recorrido hasta 
el inmletdiaflo ipueblo del Astillero y vueTltá. 
Esta prueba fué clasificada de la si-
guiente forma: 
(Primero, Antonio Landeras; segundo, 
Mariano Galindo, y tercero, Daniel Ra-
mos. 
La segunda carrera, señalada con la 
letra B, se clasificó como sigue: 
(Primero, Juan Gutiérrez; segundlo, 
Agustín Landeras, y tercero, A. Barquín. 
Esta carrera, en la que tomaban parte 
eUementos infantiles,- tuvo de recorrido 
hasta el vecino pueblo de Peñacastilio, 
saliendo todos ios corredores de la Aveni-
da de Alfonso X I I I . 
También fué (presenciada esta carrera 
por numerosos aficionados. 
POR TELÉFONO 
EN BILBAO 
«Racing», 2.—«Fortuna», 1. 
BILBAO, 16 (24,30).—Siéndome imposi-
ble regresar, por haber sutfnidio una averío, 
el automóvil, anticipo este pequeño extrac-
to del partido jugado esta tarde, prome-
tiendo a los (Uectoneis que en el número 
próximo haré cfotaentarios a las excelen-
tes jugadas que se han 'hecho. 
El «Racing», en conjunto, ha jugado 
magistralmiente, dominando al «Fortuna» 
en ambos campos. 
Las delanteros racinguistas han bom-
bardeadlo' la meta contraria, siendo la la-
bor del portero fortunista admirable. 
Ocupaba este puesto García. De defensas 
jugaban UriarCe y Jasio, ex «equipiers» 
deU '«New Club». 
El iprimer tanto del «Racing» le marcó 
Ortiz, después de un estupendo regate. 
El iprimer campo terminó con un tanto 
en favor del) «Racing». 
Apenas oomenzadfii el segundo oamp^ 
fueron castigados los santanderinos con 
un «ipenalty», que, tirado por Zafra, va-
lió al «Fortuna» lell tanto del empate. 
EV| entusiasmo de los racinguistas no 
d'eoayó,, contánuandb el partido con un 
tr?n durísimo. 
El segando tanto para los santanderi-
nos le apuntó Lavín, d!e un «chut» lanza-
do con tanta fuerza, que se le escaípó de 
entre las manos al portero fortunista. 
A partir de este momento, Lavín ocupó 
su (puesto de medio, para realizar juego de 
conten alón. 
El público, muy comedido, ha aplaudi-
do con entusiasmo Illas preciosas jugadas 
de los racinguistas, reconociendo que és-
tos constituyen un equipo más fuerte que 
el «Fortuna». 
El árbitro <ha actuado con imparcia-
lAdad. 
Todos los «equipiers» santanderinos han 
salido ilesos, a pesar del juegp durísimo 
que se ha desarrollado. 
El «Racing» ha jugado con un excelente 
entusiasmo; como nunca. 
Pepe Montaña. 
EN MADRID 
«Madrid F. C», 4.—((Sevilla», 1. 
MADRID, 16.-HPor no haber llegado el 
equüipo del «Arenas» han jugado 'tos del 
«Steivilla» y «Madrid F. C». 
Ganaron los madrileños, por cuatro 
tantos a uno de los sevillanos. 
Del Gobierno civil. 
El carbón. 
En eli Gobierno civil fué ayer faeilitada 
ta siguiente nota loficiosa : 
«El señor Pico ha comunicado telegrá-
ficamente al gobernador que el director 
genera'í dé Obrus públicas ha dado orden 
terminante al inspector de Transportes, 
que se halla en Oviedo, para que facilite 
el carbón que tiene pedidlo la fábrica de 
Tras in r, • a las Compañías de Folgueroso, 
en Aramil, y Montas y Compañía y Arís-
tides Santa Marina, en Oviedo. 
En esta forma, y llegando como se es-
pera urgentemente" a esta ca îtaDi, se .po-
drá reanudiar el trabajo paralizado.» 
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NAVIDAD DE 1917 
ELEGMES [ESTAS ñ U REGULOS, a t t a -
meníe preparadas, de SO a 250 pesetas. 
Legilimos mazapanes de Toledo. Ayuntas 
y empanadas. 
TOKROliESOE JIJOM OE TODAS [USES 
peladillas, piñones y garapiñadas. 
Variedad en bombones, caramelos, 
mantecadas, etc., etc. 
FIAMBRES DIVERSOS 
YINOS Y LICORES DE LAS BUENAS MARCAS 
PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS 
"neladas íuna tonelada, Igual a 1.000 kí-
1 logramos), de Has cuales hasta ahora eólo 
se aprovechaha da séptima, parte como 
articule alimenticio. Si se eustituye la pa-
ja que ahora se empleaba como pajaza, 
por turba, follaje y retama, podrán ser 
elaboradas las graneds cantidades de pa-
ja que se ahorren y transformadas en ar-
tículo alimenticio, lo cual significa una 
importante ventaja. 
Madera nutritiva. 
Igual que lia paja, también la madera 
está, formada, en gran parte, por proto-
plasma. También eeta protoplasma se de-
ja transformar por medio de un procedi-
miento químico especial en cebo o paeto. 
Los ensayos realizados por los profesores 
Hoberlaníd y N. Zuntz, con madera de 
abedul que se hallaba en forma de «des-
perdiedoe de madera», se comprohó que 
nada menos que el 55,78 por 100 de eeta 
madera fué digerida por ganado bovino. 
El valor o contenido de fécula de es-
tos desperdicios de madera comihles, se 
eleva ai 35,8 por 100, y, por tanto, riva-
liza en este sentido con ed heno de un 
buen prado. Los ensayos realizados con 
harina de madera de abedul han demos-
trado que ésta fué en gran parte digerida 
por perros. Especialmente fueron absor-
bidos por el aparato digestivo, grandes 
proporciones ds ciertas glucosas que se 
habían formado de la fécula que contiene 
la madera de abedul. 
Grasa de levadura y de 
granos de uva. 
La levadura no nos prociona sodamente 
albúmina, sino también grasa. 
También en este particular debemos al 
Instituto para procesos de fermentación, 
de Berlín, el importante descubrimiento 
de la «grasa de levadyra». La levadura 
nutritiva y para cebar, que se adquiere 
por el procedimiento corriente, contiene 
el 4 por 100 de grasa. Ya hace tiempo que 
se intentó, por ensayos, este porcentaje 
que contiene la (levadura ordinaria. 
Durante la guerra mandó un discípulo 
del antes mencionado Instituto, desde las 
trincheras, una carta que contenía pulpa 
de seta seca. De esta masa cultivó el pro-
fesor doctor Lindner, del mismo Institu-
to, un hongo, el «Endimyces vernalis Lu-
wig». Ha quedado demostrado que la pero-
lificación se desarrolla de da mejor ma-
nera, cultivando en estrechas capas díqui-
das y en soluciones alimenticias especia-
les impregnadas de azúcar y melaza. 
La «grasa de Deivadura» adquirida de 
esta manera, contiene nada menos que el 
17 por 100 de grasa, el 31 por 100 de mater 
rias albuminosas, el 43 por 100 de coloy-
dalles y el 8 por 100 de materias minera-
les. Se trata, pues, de un artículo alimen-
ticio, en gran escala adiposo, para cuya 
explotación en grandes masas se están 
realizando ensayos. 
He aquí otra vez un triunfo de la quí-
mica, que tanto durante el transcurso de 
esta guerra, como para todo el porvenir, 
nos asegura importantísimas -ventajas. 
Ya es del domino público que se ha 
conseguido, por medio de instalaciones 
especiales, recoger da grasa que a conse-
cuencia de edertos lavajes se desperdicia-
ba. La química ha descubierto, ademáfi, 
una nueva fuente de grasa en las pepitas 
o granos de la uva, y por cierto, de tal 
renniimiento, que el ministro de Comer-
cio austríaco ha ordenado la incautación 
de los granos de uva de toda La cosecha 
nacional de 1917. 
Queda, pues, demostrado, que nuestra 
ciencia química sabe extraer, por medio 
de procedimientos especiales, todas aque-
llas materias de algún valor que contie-
nen ciertas substancias a das cuales no 
se había prestado el menor interés hasta 
ahora. 
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MIENTRAS LA GUERRA DURA 
s. 
Harina de paja. 
A los descubrimientos químicos, que a 
consecuencia de la guerra han adquirido 
una importancia especiad, pertenece la 
«harina de paja». Ya antes se habían he-
cho ensayos para conseguir dar a la paja 
condiciones alimenticias; pero este plan 
no fué seguido con el debido interés, por 
disponerse de grandes cantidades de'otros 
pastos y substancias para cebar al gana-
do.' De esta manera se perdían lias mate-
rias alimenticias que contiene da paja. 
El profesor doctor Friedeníhal,/d€ Ber-
lín, había ensayado, hace mucho tiempo, 
el aprovechar verduras finamente moli-
das como alimento para los niños de pe-
cho y para los pacientes de enfermedades 
¡intestinales. .Ello le sugirió la idea de 
utilizar das materias alimenticias que con-
tiene la paja, pero que parecían intolera-
bles .para el jugo gástrico, porque se ha-
llan emplazadas en las célula» formadas 
por el protoplasma de aquélla. El proto-
plasma, o bien no se absorbe en absoluto 
por nuestro organismo, o, en todo caso, 
en nna cantidad muy reducida. 
Por esto se propuso di doctor Frieden-
thal conseguir una absorción artificial, 
sometiendo la paja a un proceso de tritu-
ración, hasta llegar a convertirla en un 
finísimo polvo. Los ensayos, hechos con 
cerdos y perros, han demostrado que la 
paja triturada hasta llegar a ser polvo, 
ha sido absorvida perfectamente por sus 
organismos, y hoy en día parece estar 
completamente deslindado que la harina 
de paja adquirida según el procedimien-
to del citado doctor, constituye un cebo o 
pasto de gran eficacia, especialmente pa-
ra líos rumiantes. Los ensayos que se van 
haciendo demostrarán, indudablemente, 
si su uso está bien indicado para la ali-
mentación humana. 
De todas maneras e« en la alimentación 
animal de una gran importancia y ha 
conseguido un éxito Importante, tenien-
do en cuenta que la cosecha de paja en 
Alemania se eleva a 40 millones de to-
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
En la Presidencia. 
MARDID, 16.—El jefe del Gobierno lle-
gó esta tarde a su aespaoho de la Presi-
dencia a ú ' t ima hora. 
Allí recibió la visita del duque de Almo-
dóvar, ocupándose de 'la promsión de la 
Alcaldía de Madrid. 
Sin previo aviso. 
Hoy se ha celebrado una manifestación 
pro amnistía. 
La manifestación itfxtrañó aH público, 
ipjor no haberse anunciado previamente. 
-Un centenar de coohes ocupados por 
obreros desfiló por las principales calles 
de Madrid, asomando por las ventanillas 
letreros, en los que se leía: «Ammstía, s í ; 
induOito, rio». 
Los coches llevaban banderas rojas. 
Al apercibirse la Poilicía de la manifes-
tación, s a l ó al encuentro de los maniíes-
to.ntes; pero ya habían oonsaguido llegar 
a la Puerta del Sol unos 30 coohes, de los 
que fueron detenidos seis. 
Los ocupantes emprendieron la fuga. 
Dice Bahamonde. 
Eí miníistro de la Oobemadón, a l ha-
blar oon los periodistas, se refirió a la real 
orden que pub'Mca hoy la «Gaoeta», refe-
rente a los concejales anterinos, y dijo que 
no tiene otra finalidad que evitar leí que se 
reúnan las Corporaciones municripales 
con el vicio de qula anteriormente adole-
cían. 
Un mitin. 
En la Casa del Pueble 3e ha celebrado 
un mitin socialista pro amnistía. 
Se ipronnnciaron varios discursos, ¡ha-
cendó el resumen el señor Ovejero. 
Se leyó una carta de don Pablo Igle-
sias. 
En todos estjos discursos se dedicaron 
sentidos recuerdos al señor Azcárate. 
Los reclutas! de 1918. 
El «Diario OflcdalJ del Ministerio de la 
Guerra» dispone que el día 12 de enero 
próximo ge incorporen a las Cajas tos re-
clutas de la quinta de 1918. 
Pro amniaíia 
Hioy se han celebrado mítines y mani-
festaciones pro amnistía en gran húmero 
de ciudades, lentre otras Ciudad Real, Za-
ragoza, Algeciras, Cádiz, Tortosa y L a 
Corufia. 
De la o m e i n p . 
POR TELÉFONO 
Confesando el fracaso. 
PARIS.—En «L'Humanité», dice Fierre 
Renaudel: 
«No somos los socialistas los únicos que 
pedimos una acción diplomática clara, 
rápida, activa. Visiblemente, todos dos 
'que siguen los acontecimientos se inquie-
tan ante el silencio, que pesa tanto más 
• dolorosamente cuanto que no se ignora 
que las operaciones militares no se des-
arrollan favorablemente ni en Ital ia, n i 
| len el Cambraiisis. Sin duda len una guerra 
; tan vasta como la actual tiene que haber 
• alzas y bajas; pero sería preferible que 
, nuestros hombres de guerra y Estado 
. trataran de conseguir otra cosa que la 
' aceptación resignada de los hechos con-
sumados. Dejar que las coeas ocurran, l i -
! mitándose a declarar que no se pueden 
evitar, o esperar a que ellas se arreglen 
por~sí solas, no ha sido nunca un testi-
monio de actividad. Y ea preciso no olvi-
dar nunca la frase famosa «no e« necesa-
rio esperar par« emprender». 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Eü comunicado oficial {acui-
tado a los tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Actividad de artillería en el uAisne. 
Hemos rechazado ataques del enemigo 
en el Camino de das Damas. 
lEn da Champagne, tentativas del ad-
versario contra nuestras posiciones de 
Corntillers han fracasado. 
Duelog de artillería en ambas orillas 
del Mosa y calma en el resto del frente. 
Frente oriental.—Escasa actividad de 
artillería. 
Hemos derribado cinco aparatos adver-
sarios. 
Tres de ellos se estrellaron durante la 
noche del 13 al 14.» 
El triunfo de los centrales. 
ZURICH—El periódico «Tages Anzei-
ger», dice: 
«Nunca ha sido la situación militar tan 
ía\t»Tables coma ahora a los Imperios 
centrales. 
En Oriente, ed enemigo más ' poderoso y 
temible ha sido vencido, arrastrando en 
su caída al pequeño vasallo rumano. 
Toda la región balkánica está bajo su 
dominio. 
En Occidente, no sólo está agotada la 
fuerza de ataque francesa, sino la ingle-
sa, necesitando con urgencia el relevo 
americano. 
El descalabro inglés ante Cambial cau-
sará gran impresión en Londres y en Pa- j 
rís, puesto que existe el peligro de que los I 
aflemanes utilicen la situación actual bus- j 
cando da decisión en el Sur y en el Oeste , 
antee de que los americanos estén prepa-, 
rados. 
Lo único que está en favor de la Enten-1 
te es la situación en Asia y en las coló-1 
nias; pero sobre ellas pesa, además, la , 
guerra submarina, que, poco a poco, va ! 
obligando a los pueblos de la Entente a 
imponerse restricciones superiores a das 
de las potencias centrales a causa del 
bloqueo enemigo.» 
Se ha firmado el armisticio. 
BERLIN {Oficiad.)—Doe representante-
del alto mando ruso y los representantes 
de los altos mandos alemán, austrohún-
garo, búlgaro y turco, firmaron el día 15 
del actual un armisticio en Prestlitowski. 
'Este tratado de armisticio dispone que 
el día 17 del actuad dará principio una 
tregua por parte de ambos ejércitos, que 
se prolongará hasta el 14 Ide enero de 
1918. 
Si este tratado de armisticio no fuera 
denunciado eiete días antes de terminar, 
se entenderá que sigue en vigor y, por 
tanto, se darán principio a las negocia-
cioens de paz. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e' 
Gran Cuartéí general alemán, diae" lo 
siguiente: 
««Frente occidental. — En Porzolchck, 
ataques parciales de artillería. 
En el Oise, Ha artillería se ha mostrado 
más activa, especialmente en Loucry y 
Sudoeste de Cambrai. 
Los ingleses iniciaron ataques en Mon-
che, que fracasaron, así como los de los 
franceses en Bouconit. 
Frente oriental.—El día 15 de diciem-
bre fué firmado en Brestlitowski el tra-
tado de armifiticio que concierta una tre-
gua que du ra rá hasta el 14 de enero de 
1918. 
Frente macedónico.—Actividad de arti-
llería entre el Vardar y el lago Dodran. 
'Frente italliano.—Los éxitos de los aus* 
triacos se confirman, habiéndose apode-
rado de varios prisioneros enemigos-al 
Sur de Col Caprile. 
Han sido hechog varios prisioneros, en-
tre ellos, 19 oficiales y un centenar do 
solados.» 
Los efectivo^ alemanas en IOS diferentes 
frentes de combate. 
PARIS. «L'Homme Libre», dice: 
«Las fuerzas alemanas sobre el frente 
francobritánico pueden evaluarse en 150 
o 152 divisiones. 
Sobre el frente rusorrumano se calcu-
lan en 115 divisiones, de las cuales das 
dos terceras partes son alemanas, y el 
último tercio austríaco, con un ligero apo-
yo búlgaro y turco. 
Las fuerzas enemigas sobre el teatro 
de operaciones balkánico cuentan, des-
pués de su reforzamiento y agrupación, 
con más de 300 batallones, de los cuales 
más de las tres cuartas partes son búlga-
ros y el resto austríaco y alemán. No hay 
en los Balkanes más que un solo regi-
miento turco.» 
Dijo que es (preciso i r preparando la lu-1 
olía electoral. 
Habló de laguerra europea, asegurando 
que ha sido originada por el empuje eco-
nómico de Rusia, que despertó ilos recelos 
de Alemania. 
'Refiriéndlose a España, dijo que está 
excluida de la guerra por la geograiía. 
EN E L JAPON 
Las grandes catástrofes 
500 muertos y 250 millones de 
pérdidas 
POR TELÉFONO 
BERNA.—En el Japón ha ocurrido una 
terrible catástrofe. 
Un enorme ciclón ha devastado exten-
sas regiones japonesas. 
Hasta ahora se sabe de 500 muertos y 
10.000 familias sin hogar. 
Las pérdidas se calculan en 250 millo-
nes. 
LOS SUBMARINOS 
El vapor [ r . ñ u 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 17 (madrugada).—E!) vapor 
«Noviembre», que salió de Nueva York con. 
cargamento para los aliados, ha sido hun-
dido por un submarinió. 
Asegúrase que salió del citado puerto d!a 
los Estados Unidos, en convoy con otros 
11 vapores, 'para Inglliatérra. • 
Este vaplor perteneció a la Sociedad 'Bil-
baína de Navegación; pero ésta se le ven-
dió a la Casa Arnús, de Barcelona. 
En 'la actualidad, ied «Noviembre» estaba 
al .servicio de ios aliados. 
Por causa de (a terrible tormenta que 
durante la noche última ha descargado 
sobre nuestra ciudad, las comunicacio-
nes telefónicas han îdo bastante deficien-
tes, haciendo que se resienta nuestra acos-
tumbrada información. 
Esperamos que nuestros lectores/ sa-
brán discuNpar estta deficiencia, que so-
mos los primeroai en lamentar. 
Falucho perdido. 
POR TELÉFONO 
VALENCIA, 16.—Se iba lincendiado el fa-
ludhlo «Beranquer», que estaba próximo a 
ser botado al agua. 
Las pérdidas se oalcuilan len 13.000 du-
ros. 
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CAMBO EN GORUÑA 
[I DriflCiDiO t 
POR TELÉFONO 
LA CORUNA, 16.—Ha Olegado, acompa-
flado de •vartitos correligionarios, el seftor 
Cambó. 
En el tealno Rosalía de Castro dió una 
doíiálerencáa de carácter económico. 
L a m 2 . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Noticias varias. 
Comi si no. 
CARTAGENA.—La Sociedad de oomer-
eíantes del distrito de La Unión se ha re-
uniido hoy, adordando que, si para dientro 
de dos días no se regula el servicio de flúi-
do eflléctrico en aquella región, cerrarán las 
puertas de sus comercios, como la mejor 
protesta. • 
Los ferroviarios gallegoa. 
LA CORUÑA, 16.—LÍOS ferroviarios han 
cfl?itebradó-un mitin, para pedir 'a readmi-
sión délos obreros despedados por la Com-
pañía a consecuencia dle la huelga de 
agosto liltimo. 
En las conclusiones, que fueron aproba-
das por unanimidad, se acuerda solicitar 
del Gobierno que haga gestiones aerea de 
íla Compañía pana la readmisión de JOS 
obreros despedidos. 
Nota necro^óg ca 
Como por desgracia se temía, dejó iayer 
de existir el estudioso joven y buen amigo 
nuestifo don Flejllipe Vázquez López, siendo 
su muerte sentidísima en todo Santander, 
donde la bondad de su carácter y afable 
trato supieron granjearle innumerables 
simpatías. 
El finado murió cristianamente, rodea-
do de su amante famíMa. 
A toda ella'y de modo muy especial a su 
virtuosa madre, 'lia distinguida dama do-
ña Josefa López, dueña del acreditajdio 
comercio «El Paraíso de los Niños», acom-
pañamos en su tribulación, a Ha vez que le 
enviamos nuestro ipésame más sentido. 
Dios haya recogido en su gloria el alma 
del finado. 
Pimientos, Tomates al na- TBCtfl 11110 
Pablo Pereda Elordi 
Espeoialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta dle 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid. 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cbnt.» de 11 a l.-ArciUero, 4, 2.0--Tel. 756. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, L« 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
X t O A I . T * Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos, 
HABITACIONES 
GRAN CAFE ESPAÑOL 
Secciones de sois a ocho de la tarde y 
de diiez a doce de la noche, todos los días: 
a cargo dei célebre trío «Bijuesca» con 
su apflaudida pareja infantil. 
Carlos Rodriíuez Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Exceüto domincros y días festivoR 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la íhujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.0—Teléfono 629. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás, 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de les doctoree Madlnavdtla 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA-
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
De 11 a 1 r d« 3 a R -Darvír T velarde. 1. 3-' 
Plaza Vieja, 2.—Teléfono 489. 
Especialidad en bombones y caramelos 
finos. Selectos chocolates con y sin cane-
la y a la vainilla, estilo francés. Marrón* 
Glacé. Turrones. Peladillas. Legitimo ma-
zapán de Toledo. 
PeplDllot, Varijoite», Â - T B C H I iiyr 
Estuches de Hatemátlcas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. 4.) piaza vuja, *.1 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— O A M B I O D E H Ü N E B A - : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y • 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Kxiiui superior, eon sado 58 
(liase inferior, ídem 49,50 a 50 
siguiendo la mardha ascendente de los 
(precios de los trigos en Castilla, los de las 
liariuas, suben, también, pero poco a po-
'co y, (Homo consiecuenoia, estamos ame-
nazádiós de un aumento en el predio del 
pan. La escasez d© harinas lefia nuestra 
pro'V¡i>cáa presenta caracteres graves. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos 
Tercerilla, con saco 40,40 
Harinillas, ídem..... 34,50 
Comidilla, ídem 29 
Salivado basto, ídem... 33 
Siguen cotizándose en ailia por escasez, 
mientras la demanda es mayor cada día. 
MAIZ.—Pesetas log 100 kilos. 
Del Plata No.,hay. 
De Andalucía " 49 
Son muy reducidas las existencias en 
plaza. Sólio hay pequeñas partidas de 
maíz andaluz, buemo, cuyo preció subió 
uña ipeseta. 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
L'iiinaza tnitunada 39 
Algarnoba, en grano 42 
Idem, triturada 43 
Aitoein. pienso mezclado 34 
Se registra alza en la lldnaza triturada. 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 36,75 
Avena. 32,20 
Subieron los .precios en Castilla. 
Las partidas llegadas úiltimamente, se 
venden en alza por aquel motivo. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, icón saco 60 
Mazaganas, ídem 48 
Idem, pequeñas 46,50 
v Escasean las llegadas. 
Los preciós de venta de las Mazaganas 
han subido media peseta en saco. 
ALUBIAS (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
lilanoas Herrera 77 
I ' i ni as, para siembra 63 
Mancas corrientes 64 
Idem deOI país, gordas 66 
Moradas 68 
No hay variación. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas loa 
100 kilos, del país. 
De 38/40 , granos en Onza 120 a 130 
De 41/43 ídem id 115 a 120 
De 45/47 ídem id 95 a 100 
De 48/50 ídem id 85 a 90 
De 55/56 ídem id 70 a 75 
De 61/64 ídem id 63 a 68 
Caídas, primera 60 a 63 
Mulatos 60 a 62 
Escasean los de tamaño grueso y hav 
tendenoia al altea. 




Débidio a ,3a dificultad1 en los transpor-
téis, las existenc'as en plaza son muy l i -
mitadas, por lo que se sostienen los pre-
cios de venta. 
La demanda es muy activa. • 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, viejo, sin casco 190 a 192 
Corriente, nuevo,-sin casco 178 ' 
Filtrado ídem, viejo 192 a 19i 
Los aceites nuevos, en Andalucía, don-
de acaba de hacerse la molienda, sostie,-
nen sus precitos con firmeza, siin señales 
de descenso. La demanda es muy activa 
hasta para engrases, p̂or faltar los aceiten 
lüubrificantes. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, número 1/3 82 a 86 
Aunoñquilí, número 0/6 74 a 79 
Harina de arroz.. 63 a 65 
Han vuelto a subir los precios en Va-
lencia y las imipresiones son de mayor su-
bida a medida que vaya animándose-la 
dlemanda. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior, crecido 145 
Idem, primera , 00 
Lubina Islandia 110 
Perno, buena clase 00 
Escocia, bueno 145 
Hay en depósito una importante parti-
da, cuya vienta se gestiona, áé clase de 
confianza. 
iNo'se esperan arribos por ahora. 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de media arrol- " 
ba , 62 
Existe gran demanda para estas con-
. senvas, cuyo precio se sostiene firme. 
Con la carestía del pescado fréselo, ía 
venta de esta conserva es muy activa, al-
canzando allitos precios. 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, 'm barras 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
PETROLEO.—Precios a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L GALLO 
Petróteo, caja de 36 litros 37 
Eter, ídem de 36 litros 42,75 
Aceite, ídem de 40 litros 56,00 
Automoválina, dos 100 ffitros 99,00 
E L LEON 
Petróleo, caja de 36 litros : 37 
Motonaita, los 100 litros 99,00 
No hay variación en los precios de fá-
brica. 
AZUCAR (con saco).-Pe«etaa los 100 kilos. 
Cortadillo, Líirios, caña 170 a 172 
Idem remoladha 167 a 169 
Cuadnadillo, 
5 i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Idem id., sin cédula, 117 
Abastecimiento de. Aguas 141 
Taurina Montañesa, a 90 
Real Club de Regatas, a 95 
corriente 154 a 1561 La Cruz Blanca, cervezas, á 104,50 
Terrón sujperior, remoTJacha.... 148 a 150 La Austríaca, oarvezas, a 99 
Blancos, molidos, ídem Noihay. 
Idean, id.', caña No hay. 
Blanquillas, remoflacha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Centrífuigas, ídem - No hay. 
Refinado, Cuba v Estados Uni-
dos 144 a 146 
Turbinado de Cuba 130 a 132 
La Providente, construcciones, a... 145 
La Alianza, seguros, a.. 80 
Tranvía de Miranda, a 72 
Ferrtkcarral, Santander a Biilbao, a.. 73 
Idem Cantábrico, preferentes, B,.., 160 
Idem id., ordinarias, a , 80 
Sant.a Navegación, ptas. acción.... 1.520 
Marítima Unión, ptas. acción........ 3.125 
vanía del puerto de eu matrícuila con car-
gamento de carbón para Santander. 
El «Plata» entraba de arribada en nues-
tro puerto y había salido anteayer con 
destino a Bilbao. 
De arribada.--l 'nr ra usa del fuerte 
temporal reinante, entraron ayer de, arri-
bada en este puerto los -vapores «Federico 
• Fici ios» y «España», lontinuaudo en él 
. los cazatorpederos <dAudaz» y «Villaamil». 
Por igual motivo no salieron a eus fae-
nas ios vaporea de pesca. 
E) «Jos«fa)>.—procedente de Gijón, y 
sss - con cargamento de carbón, llegó ayer el 
BSanquülIa, ídem 126 a 1¿7 i Vasco C.a Navegación, ptas. acción. 1.585 vapor «Josefa» 
Dorada, idean If? a !|? Minas Complemento, aptas, acción 235 Durante eí viaje murió repentinamen-
Centriíugas, ídem 1'18 a 124 Cédulas Nueva Montaña,. 675 te un fogonero, natural de Santander, 
, } h U J - ^ f ? 0 \ d e ^ r T ^ ^ ^ ^ ' t ' l OBLIGACIONÉS qno fué conducido a] depósito del Mospi-la prtohiibictión de exportar azúcar, acó da-1 F A|ur ^ Saj,tand,er especiales, a.. 104 I tal 
da por la Junta de Defensa Nacional de Idem Í(L) 1898) a ? ^ j • Mareas. 
la isla de ,".uba' - Idem Santander a Bilbao, 1895, a... 82,50,- Pleamares: A las 5,14 m. y 5,35 t. 
probabilidades de arribos, por ahora, del Idem íd . 1900) a , ^ ^ Y&s. A las n 55 m\ y ^33 n. 
Extranjero. | Idem fó., 1902, a g2 | : ^ 
Por otra pa i* , üa cosecha de P ^ o l a - Idtelrn íd 1913 5 p0r, IQO, a. 98,50 t \ ^ ^ n ^ l ^ ^ l A . ^ 
•h;, en España ha sid'O de muy poco ren- Idein Soiares ^ hipoteca, 1890 85 ' S i l S C r i D C l O l l 
dimiento sacarino. So calcula W M PJ0̂  Idem id., segunda, 1891.... 83 W ^ 0 V * . V I T V . 1 V * . * 
ducción de azocar en España queda, redil- Idem Sol^res-piérganes, 1" hip.% a. 82,50 
cida a la mitad de lo que se suponía para Id santander'-Cabezón>k hip.», a.. 80 
esta campaña. , ídem íd., segunda, a K. 83 
Tedas estas contrariedades tenían que Idem CabeZóTi.Llanes, 1.» hip.% a.;.- 82 
¡influir duiectamente en la marcha de los Id¡e¡m íd^ segUinda a_; * 82,50 
precios y ya se -m par las •cotizaciones, Nu|wa Montaña) A1,t,os Hornos, a... 85 
1 cuando no» hallamos a prmci-. R w t r a Pasieira. 101. que aun pios.de elaboración lejps d^ descender Ayuntoilento SaWnder. ' f í por 100. 82,,50 0,10; Francisca Llera, .O.lOv Filomena 
aquéllos, van tomandó (favor a di arto y Id|errí {d 4 50 Dar 100. a... 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón tíe Jesús, m el Cerro 
tie los Angelea; 
Pueblo de Cueto: 
Trinidad Paz, 0,20; RemeJios Toca, 
I 1 Pasiega, a.: 101.50 0,20; l->lisa Toca 0,20; Filomena. Lastra, 
•^ncis  lera. 
; Francisca Pérez, 0,1(1; Alfonsa 
resulta bastante difíci} %a a^quásicáón, 
este iproducto ni aun paigándolie o 
licitan los ifabrieantes, 
CACAO (con eñvase).-Pe8etaB ei KIIO • La Cruz Blianca) Cp,rvezas, a 104 
Caracas Ocumares 4,89 a 4,9^ Sardinero, 5 por 100, a 99,75 Daría Ahad, 
ídem San Fe'Jipe, selec 4,07 a 4,10 
Idem íd., número 2 3, 
Idem Ghoronís, superior é, 
Idem Reali Corona. 3; 
Idem Irapa 3: 
Idem Ceiba 3, 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 
Idem íd., corriente 3,12 a 3,15 
/ Icjiem íd., 4,50 por 100, a.... 75 m ^ , 
n ^ Junta de Ql^raí del puerto, a 98,50 Sarasola, 0,10; Eugenaa Falagan 0 lo, So-
comloso- Empréstit0 provincial, a 101.25 corro Uinza, 0.20; Rqsano Toca, 0,0o; Ma-
, ¿ . . v |La Austríaca, cervezas, a. 100 ría Liego, 0,20; Francisca Elguera, 0,1 ; 
?' k, 0^   Ü . cervezas, .....  Josefa Camm, 0,20; Emilia Umus, 0,10, 
0,10.; Remedios Aparicio, 
y descemuendo estas despuét ., 
Las céduflas de la misma Saciedad He- Zoila Diego, 0,10; Catalina Munodas, 
Idem íd., comente a.izao.jo garon a 700 pesetas, para quedar a 675 el 0,30; Josefa Lastra, 0,20; Mónica Lanza, 
Guayaquil Oro 3,18a3,¿0 ^ab.l(|0 0>10; Ritej Alonso, 0,15; Manuel (iiffré, 
Idem Cosecha 3,10 a i , U ., Sc ;ha Gperado im p0C0 gn nacieras 0,25; Señora de Giffré, 0,25; Pepito Giffré, 
Idem Epoca ^Tyj.a . Vasco Cantábrica y Untón, «m alza, si- 0,25; Jesús Giffré, 0,25; Ventura Camm, 
Idem iBalao... £)0 v ^ guiendo las impresiones de la Bolsa de 0,10; Margarita Aguirrebeitia, 0,15^ Joa-
Idem Máchala ^ohay- Bilbao, quedando, respectivamente, a 'luiiia Lanza, 0,10; Catalina Cámus, 0,2o: 
San Thome, suipemor...., ^ 
Idem iPaywli . 
Fernando Póo, extra 
Idem íd., número 1. 
ídem íd.. número 2 
ídem íd., número 3 
Prados .sostenidos en origen, u » a IÍUG-. bastante (i0mand-a para ol,ligacíones de Sierra, 0,30; Piedad ded Carmen, 0,10: 
va dificultad presenta para la hupor- los .jiyersos -valores feriíov¡arios dlfe ga- Micia Elguera, 0,10; Joaquina Blanc... 
i.acu.n de este fruto en España: los em- rantia sólpla. 0 05! María Rui/., 0,10: I-'.-rnando Goene-
barques .en Venezuela hay que solicitar- La lBolsa ^ lB}!bao a(.,isa mejora é V S i e a , <U0̂  Victoriana Sierra, 0,20; Car-
1^ n r ^ , a m p . n ^ - v m m n la t.ramifa.ción m , M i Serrano, 0,20; Francisca Achira, 
0 20; S u t u r a F.Miiandez, 0,10; Margarita, 
0,051 Uir.- K a v i i i i c , 0,25; Matilde Díaz, 
los p evia ente/ y co o l  tr it i i  
es muy lienta, transcurren los días y se 
pieide la oportunidad de' embarque. 
CAFE (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longiobleirry A.̂ O a 4,36 
Puerto Rico Carac.0 Yauco... 3,60 á 3,65 
•d'em Yauco, extra 3,30 a 3,35 
Idem íd., superior 3,20 a 3,25 
Idem íd., sin escoger 3,15 a 3,20 
Idem Hadienda, 
Guatemala, caoacoliillo 
ídem plano, hacienda 3,05 a 3,10 
comparación con la anterior semana, para en errano, 0,20: rancisca chiru. 
uis a.-cioiues de navetgaaión.. 
SECCION MARITIMA 
Barco en peligro. — Próximamente 
100¡ filomena MUranda, 0.20; Josefa Cá-
mus, 0,50; Juana Lastra, 0,10; Cándida 
V , 0.20; Ignacio Rumayor, 0,10; María 
! ¡nziis, 0,10; Vicente Alonso, 0,05; Anto-
a nía Martínez, 0,50; María Cruz Gómez, 
coSer-vi I'ÍX - S'S las ̂  y m?(]Ul df la tarde (le a•ye,•• nií' 0 ío-Viada Setién, 0,06; Eugenia Pelare 
i r e S l d o I Í 0 a ? f f d e r m a " 61 P116^ ^ o W / ' na OJO Rosa Blauc¿. Ó.15; Vnara Fala 
^ : : v ; ; ; ; . I I í ^ T ± J % m £ ^ l & ^ z % S * : í A m saturo, O M V ^ 
Idem íd., segunda 2,90 a 2,95 pequeño barco, que luchaba con empeño 
Santos, prima, caracolillo 3,10 a 3,15 contra los elementos, para conseguir acer-
Idem íd., plano 2,95 a 3,00 carSy ñ\ laro (ie .ia Cerda. 
Idem good, íd 2,90 a 2,95 
México, .corriente 2,§0a2,85 
'Tamlbién para este grano, en fllo qiKe 
respecta a Puerto Rico, existe la diílcul-
Una vez que, a fuerza de grandes tra-
bajos, hubo conseguido esto, trató- de 
fondear al socaire d&l citado faró, la*- ^ Magdalena Muriedas, 0,25;'Luciana 
indo en seguida el ancla, la que pron- enr. T̂ ^. ,^:nJ^„ A xn. no_ 
Asunción Porto, 0,15; García, 0,10; Ma-
ría Fernández, 0,10; Josefa Somano, 0,10; 
Dolores Aabad, 0,30; Emeterio, Alonso, 
0,20; Domitila Gándara, 0,20; doña Gn-
merSinda García, 2,00; Domingo Ofiiz, 
arf" HPI n p r m i < i n A ^ n p ^ i n l / n i i p< pmcrpn IÍV? *T"í!_,_* ' i V ^ ~ " 0 " ' i — 7* ^ i • * ^ i ' García-. 0,25-: Nemesia Rumayor, 0,50; Da-
aci aei peimiso especial quie .exiigen ios to le falto por la dureza del viento v la - Vi- 'VÍT no^. i ^ t * n 10- M-'i-
Estaílos Unidos para extportarle para Es- fuerza ^ £ mar r ia R lca ,d^ ()>25' - ' ^ " ^ J¡ Si ' U'1Vj.Ma 
paña. Esto tiene, necesarianiente, que de- Como el ..Plata., tenía izadas las ban- ^ Í ^ ^ ^ J ^ d Jose'fa Cámfs ' 
terminar -la ^carestía de los precios en deras de] ródien de s e ñ a l e v corría in- 0 - O o > Con-suál0 1i1̂ 0' "'l0:»0̂ 61/1 (-a'nuf' 
t M u ^ t r n s mipn-rados • • T í ^ P i a ^ ^cna ..s, y Loma i n ( 10. Emi iana cámus , 0,10; Petra Abad. 
CANELA-Pesgtae el kilo mínente pehgro de estrellarse contra las ; u 'Q.{Q víctor v<?14z. 
UANEUA.—pegeiae ei KIIO . Quebrantas, hacia donde le arrojaba la ^ ^ ' ' / . Tnqn.,- v ^ m ^ V 0 20- Daría 
Ceilan, numero 000 , No hay. c-ün.iente, el torrero del referido faro avi- i''10̂ ^ i J S '̂V^fi' Idem nnmero 90 12 
Idem número 2 10,25 
Idem recoltas , 6 
^Quedan .muy pocas existencias y como 
no se esperan arribos directos, no es fácil 
que declinen Sfc)s precios. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, sleigún claae 36 a 45 
Con la carestía del pescado fresco, la 
venta de esta conserva es muy activa, al-
canzando elevados precios. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas...... 318 
Idem íd., gin liberar, a 318 
só en el acto a la Comandancia de Mari-
na, con objeto de que saliese algún bar-
co a prestar auxilio ai) buque en peligro. 
Uná vez recibido el aviso, el con ira-
maestre d"e guardia, señor Fragüela, or-
denó saliesen algunof» vapores de este 
puerto; pero leñando ya de disponía a 
zarpar el. vapor de pareja ..Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro», recibióse un 
nuevo aviso del atalaiyero diciendo que 
Maliaño, 0,15; Juanita Maliaño, 0,10; 
Asunción Ricalde, 0,25; Asunción Sierra, 
0,25; Manuela (.arcía, 0,20; María Gar-
cía, 0,10; Maxinúna Pernáíidez, 0.10; Una 
s.'ñura, ii.2'): Maxiiuina Pér.'/, u.lti, 
(rran Casinoleí Sardinero 
madera», un encanto de gracia, ingenio-
sidad y armonía , y el ya conocido Ajado» 
portugués, que le salió un verdadero pri-
mor, superando en' él a no pocas artis-
tas que ile llevan como número «de fuer-
za». . . 
El número que debutó ayer es conoci-
do en el «argot» del género por «El es-
pejo roto». Es una pantomima cómica 
que ejecutan dos señores—haciendo uno 
de conde y otro de criado—y una dama 
que hace el papel de donceha. La panto-
mima tiene por lo menos el mérito de la 
originalidad, además de otro que no es 
deapreciable en estos calamitosos tiem-
pos: que hace reir. 
Se ve desde luego que la pantomima es-
tá discurrida y hecha por artistas extran-
jeros y al traducirla a nuestro idioma pa-
sa como con todas las traduciones: que 
pierden en el cambio'. 
Amparilu Medina renovó ayer coniplo-
tamente su programa de bailes, y en to-
dog estuvo deliciosa de gracia y de arte. 
Los que la habían visto los días anterio-
res no creían que pudiera superarse su 
labor, y, sin embargo, en los que bailó 
ayer gustó aún mas. El público la aplau-
dió calurosamente y tuvo que correspon-
der ejecutando nuevas danzas. 
El teatro estuvo lleno y los salones del 
Casino •oiicurridísiihos'y con una ani-
mación que no ee puede decir extraordi-
naria porque va siendo habitual en eJ 
aristberático centro de recreo." 
Después de la sesión de cine y varie-
tés, la pollería aprovechó los bailables 
de la orquesta tzigane y las personas ma-
yores formaron amenas tertulias, disfru-
tando de aquella temperatura, verdade-
raniiMite deliciosa. 
# * * 
Hoy, además de lo» números, citados 
de varíetés, se prov.vtará eu la primera 
parte una comedia, en tres actos, que se 
titula «Las dos máscaras», y en la se-
gunda parte, «La ruina de un sueño», ¡u-
teresant'e cinedraniu en tres actos. 
Advierten los italianos on sus 
oficiales que loe atacantes emplearon 
tremada- energía, apoyando su acción n d 
numerosas baterías. 
Resistieron los italianos briosamérita 
choque del enemigo, recuperando en t v , ^ 
te algunas posiciones que se vieron p¿5*" 
sados a abandonar por efecto del certe 
tiro de destrucción. La batalla fué ani.0 
norando en intensidad hasta quedar r 
ducida a un tenaz bombardeo. e" 
Este es el resumen detallado de las on. I 
raciones en Ja última jornada, al que sfM 
hay que añadi r que, al comentar los J,0 
riódicos franceses la revolución de p^l 
tugal, y aun reconociendo que se tratad" 
un movimiento de carácter interior, acón) 
sejan a los Gobiernos aliados la más i h l 
soluta vigilancia, para que no llegue a^j" 
vidarse lo ocurrido en Rusia. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L ^ E i S r T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN i 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos da la Na.' 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servid' 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 I 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUlSj 
MOS MAZAPANES, COMO SIEM 
PRE, LOS MEJORES, EN LA ACRE 
DITADA CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
DE AYER 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado un carretero, que 
se ipemutió extraer de la 'pTaya dte1 la Con'' 
alia una cantidad de arena, con la que lle-
nó el carro, estropeando con dicho veiiícu-
lo la alcantardlla que existe en !á bajada 
le diV.lia playa. 
Pídase eu hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
1 3 e p o s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
— l l a n t a C I Í X T * a , 1 1 — 
Telefonemas detenidos—De Barcelona: 
Tadeo Amant, maquinista vapor correo 
«Alfonso X I I I » . 
Observatorio meteorológico del Instituto 


















Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
ídem a la sombra 
Humedad relativs . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Tempera ura máxima al sol, 17,3." 
I em íd. a la sombra, 13,3. 
Idem mínima, 5$, 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de tyer hasta las ocho horas 
de hoy, 320. 
Lluvia en m límetros, en el mismo tiem-
po, 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, C,6. 
Siguen la expectación y el reposo bé-
lico relativo, y e] esquema de ilos aconto-
cimientos marciales pudiera t>er el si-
guiente: los ejércitos austroalemanes de 
Conrad y Krobatin han ensayado otro 
avance simultáneo por ambos lados del 
Brenta, y no han vuelto a repetirse los 
•i taques ingleses en F.landes y en el Cam-
bresis desde la última reacción alemana. 
Concretemos los hechos más en todos 
los frentes y sectores, en Rusia, el descon-
tento en las provincias hace que se inicie 
un separatismo que no puede cristalizar 
en nada provechoso y útil. Equivaldría a 
la desintegración y desmembración de la-
grandes nacionalidades. Los contingentee 
de tropa desertan en masa; la anarquía 
obliga a Ctobiernos regionales con autono-
mía suicila; se suceden loe empréstitos 
no garantizablee, y en muchos puntos se 
inicia la fratricida gu'erra civil. IJa sido 
preciso declarar en estado de sitio varias, 
provincias, y el Gobierno provisional ha , Caridlad.—Recomendamos a l a candad 
destituido a numerosos diplomáticosv La nuestros lectores a Trinidad Fernán-
disensión de] annieticio. Los rusos propo-' ll,'z (viuda, con seis íiijos menores), quo 
nían la tregua genenad, cosa a ía que no 1 ̂  encuentra enferma hace tres semanas.j 
pudieron acceder los auístrpaiemanes, si y carece de toda clase de recursos; vive 
bien éstos tomaron nota de que el armis- en la calle del Primero de Mayo (cocheras, 
tioio tenía, ppr objeto el comienzo inme-,(,e Nereo). 
iiato de negociaciones de paz entre todos 
los beligerantes. Tampoco pudieron acce- ^ r.'.¿% ^ 4.. , i ^ . V ^ 
der los Imperios centrales a la preten-1 ^ S * * " - v ' V ' «4 V v i i U . « 
¿ión moscovita de que los alemanes t(Vrt [ * — — 
cuasen inmediatamente las isP^ del golfo I SALON PRADERA.-Gran compañía df 
de Riga, así como también negaron a zarzuela y ópera .española dirigida poi 
que durante el armjsUcto, cuya duración í el notable bajo Pablo Gorgé y los maee-
se lijaba cu seis meses, los soldados dAl : tros directores y. concertadores Bicardo 
Kaiser continuasen en las trincheras del 1 Sendra y Pedro R. Vilches. 
frente oriental, sin que se les trasladara ; Funciones para hoy: 
a los cuarteles de descanso. I A las seis y media de la farde (popular, 
En el frente occidental hubo actividad 1 una peseta butaca).—«En Sevilla está el 
mediana de ambas artillerías en la nía- ' amor» y «El barbero de Sevilla.), 
yor parte del frente, sin que se libraran 
acciones de infantería. 
En el frente italiano se desarrollaron 
combates locales de. mucha intensidad en 
algunos sectores comprendidos entre el 
Bren ta y el Piave. 
Numerosas tropas austríacas atacaron 
Idem en pastillas 166 Banco Mencantíl, sin liberar 244 
Tendencia de alza. _ Nuieiva Montaña, con cédula,....,.., 13? 
Ño se da punto de reposo la Dirección 
en aqnel momento llegaba un barco que del Casino del Sardinero para ofrecer a cou denuedo las osiciones italianas del 
se disponía a auxiliar al «Plata». su clientela nuevos números de varietés, ' Col de la Berreta, mientras que otras 
Efectivamente, después de grandes es- pues todas Ins semanas desfilan por fuerzas imperiales se destacaban hacia el 
fuerzps, logró este barco ganar un cabo aquel escenario tres o cuatro, como si se Col del Orso, y entre tanto fuertes, unidor 
'que le lanzó el otro vapor, llegando al propusiera justificar el título de ese es- des tudescas atacaban igualmente al Nor-
puerto a remolque de éste, que era el «El- pectáculo. 1 te del monte Spinonci.^ y las defensas del 
.vira», de la matrícula de Gijón, y que Entre las que hizo, figuraron «La po- valle Calcina. 
Estas obras las cantará la ovacionada 
tiple Clarita Panach. 
A las diez de la noche (popular, una pe-
seta butaca).—«Marina». 
SALA NARBON.—A las sois de la tarde. 
'Estreno del quinto y sexto episodios de 
«El secreto del submarino», t i tuladoG «H6' 
rencia inesperada» y «Las minas flotan-
tes)). 
PABELLON NARBON. i> I las ~ 
de la tarde. 
La grandiosa película «El Vórtice». 
Imprenta de EL PUEBLO CANTiABRó 
EL SELLO INSTANTANEO "YER" 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R c»ra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER c«ra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mielas. 
E l Sello Y E R cmrá la Oota. 
E l Sello Y E R cura Dolores NervioRos 
O e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s y f a r m a c i a s d r o g u e r í a s . 
Obra humanitar'a. 
El que suscribe, médico titular de Blan-
ca (Murcia). 
CERTIFICO : Que vengo empleando en mi 
clínica particular, con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, además, un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente certificación, considerando una 
obra humanitaria el que llegue a co 
nocimieno de todos los enfermos. 
MBÉ de H i i de fllfiisi XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Con motivo de la liquidación de intere-
ses, la Caja de Ahorros suspenderá sus 
operacüones -los díag 28, 29, 30 y 81 del 
corriente. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
Várela 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avlsoe a dorr.loilio.—T«léf«no 181. 
Lejía U AR G0NE8A 
(ea la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES GASA FLORALIA (FLORES 
DEL CAMPO). 
£ CARUSO ESPAÑOL 
Señor Ferré ha impnesionadio las ópe-
ras: "Rigioletto», «Pagiliacci», . «El ' Tro-
vador» y la «Giooonda», habiendo obte-
mdo un triunfo resonante; como la ña -
quel Meller en los couplets: «El Serrani-
llo)) (Mala en t raña) ; «¡Agua que va río 
abajo!», «Agua que no has de beber»; 
«Mümosa» y «Golondrina de m¡i alero». 
Gran variedad en ddsaois bailables; 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Bestanraaí "El Cantábrico 
d« PEBRO 80MEZ fiONZALEZ 
HERNAN CORTES. í» 
El- mejor de la población. Servicio a la 
carta j por cuhlert s. Servicio ' especial 
para banquete*, bodas • 1 "ancñB. f reciot 
moderados. Habitación*!. 
Plato del día: Ternera a la provenzal. 
íwm de m f m y mimm 
nunca conocida en presentación, clase y 
economía. 
Pesetas. 
Turrón de Alicante y Jijona, "el 
kilogramo .3,50 
Idem yema, Cádiz y coco, íd 3,00 
Idem delfín imperial, íd 2,50 
CONFITERIA DE F E L I X DE IRUN 
Velasco, 17. 
No dejen-de visitar este acreditado es-
tablecimiento y probar sus exquisitos tu-
rronefi y mazapanes. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domicilio. 
Para invernar en Mnrcis 
HOTEL REINA VICTORIA 
L a H i s p a n o - S o i z a : 
l e H . i * . 
S O H . I ? . ( A l i o n s o X I I F ) . I > i e a s y s e i s v á l v u l a s . 
R O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER 
F E r s r s i o r v A r>o 
a 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La* oíase de Francés no se considerada 
especial, y sí las de inglés, arpa, piano, 
dibujo y pintura. 
El próximo curso, 1917 a 1918, se abre 
la matrícula especial para enseñanzas del 
hogar, con derecho a prácticas de coci-
na. (Cien' pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de mecanografía con prácticae 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio curso). 
Amplios salones, capilla, cuarto de i)a.-
ño, tiro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones científicas.—Medalla de oro en la 
Exposición de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
compañía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta 
ller de afinación y reparación, Rúame 
yor, 15, bajo. 
CaUista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una. y 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
* 7. URSINA (HIJO) ^ 
Profesor de masaje.—Los avisos: 
laico. 11. nrimero.—Teléfono 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubie1"10 ,̂. 
Servicio espléndido para bodas, 
qnetes y «lunch)). 
Salón de té. chocolates, etc. . r,. 
tUft&TUtl M la twrrsza (í»i teram 
Sarna 
I R O T ^ T A ) 
ANTISÁRNICO 
Unico que sin bailo cur 
SARNA. 3 pesetasJraf 
Blanca, 15 y ^ f e 
Plaza délas Escuela^ 
OSTRAS HIGIENICAS 
Compañía Ostrícora de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACI 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 d006"3' g 
Depósito: IDEAL DRINK, MueUe, 
Teléfono 552. 
uatro dg 
R e l e í a 
La gran. 
"El v0r. 
• las tr^ 
cretd a,. 









Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: La mitad de Santande-1 compra pieles en la Casa Lá'nz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
i gntes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
[• Gran veri dad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris, putois, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
' T a l l e r d e c o n f e c c i ó n y r e p a r a c i ó n p a r a t o d a c l a s e d e p i e l e s . 
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3 pesetas a 
i estableci-
ste esta de 
-Día 18 de 
•uces, jubi-
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Compartía T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
• iDAS FIJAS DE SANTANDER, TOOOS LOS - MESES EL DIA ULTIMO 
c| dúT 31 de diciembre, a las once de la niafiana, saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
ando pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí ai 
Reina Victoria Eugenia 
gpiiftm.i Compañía), con destino a Montevideo y Buenoe Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
ILIUAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 11) de diciembre si idrá de Saiiuuider el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
¿tiendo paasje y carga para Habana y Veracniz. 
•recios del pasaje en tercera ordinaria: 
iim HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastas de deeem-
lie, 
\RA SANTIAGO DE CUBA, en com'uinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
3 de irapuestue y 2,50 de gastos de desembarque. 
m VERACRUZ: Péselas 280 q 7,50 de impuestos. 
imbién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
a a ÜÍIÜ vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
Binaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos, 
ara más informes dirigirse a sus consignatarios en Sani'-nder, señoreó Hl-
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r v i c i o s d e i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE BUENOS AIRES 
ivicio mensual caliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
reso desde Buenoe Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
•erviciu mensual saliendo de Barcetona el 25, de Málaga el 28 y de Cád.z el 30, 
a New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e) 
de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
lervicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
de Ooruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
na el 22 de cada mes, para Coruña y Santa*nder. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
rvioio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 oe Valencia, el 13 de Má-
m de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
» Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
Gnracao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
para Veracruz, Tampico y puerros del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
• salida cada -45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co 
, Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
«vicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
te Cádiz el 7, para Tánger, Casablan.ja, Mazagán (escalas facultativas), Las 
"ñas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la eos-
occidental de Africa. 
yp^0 de Fernando Póo ei 8, haciendo Las escalas de Canarias y del á Pen 
4, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
icio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
uiativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Airee; emprendien-
'viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
'bar ias , Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
vapores admiten carga en las con liciones más favorabier / pasajeros, a 
j j Ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
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bailad 
el betún que todos buscabais, ¡el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: pruí1-
ba de su insuperable calidad y composi 
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partea 




vaj,|i)Uedé desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
| S8cnn ?' nerviosidad y otras consecuencias." Urge "atajarla a tiempo, antes de 
le'i'er HE-LTA EN 8raves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
I? los Qr '0 - t a r i senc^0 como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
P'0nes afí()s ê ^x^0 creciente, regu-larizando perfectamienUj eí ejercicio de las 
"'se a t ú r a l e s del vientre. No reconocen rival en su benignidad y efloacia. 
r e s a e r u n a i c i o n y m a q u i n a r i a . 
bregón y Comp.-Torrelaveqa 
Construoolón y repaolón de todas elase». Reparación de automóviles. 
e - -
• ñ n i s o s a - I S o l u c i ó n 
Benedicto. í ^ Nuevo preparado compuesto de £ ^ bica rbonatD de 
9 
9 
sosa purísimo de ^ 
esencia de anís. Sustituye con gran ^ de glicero-fosfato de cal de CREO-
© , . , , . , . , , © SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-ventaja el bicarbonato en todos sus i : . . • ' , . . . , n, © nicos, bronquitis y debilidad gene-usos.—Caja: 0,50 pesetas, ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San ifernardoí númerj 11 —Madrid 
© De venta en las principales farmacias de España 
'EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
9 
c • 
LOCION PARA EL CABELLO 
1 8 A S S D E 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída de. nelo t 
.e hace crecer maravUlosamente, porque destruye Ja caspa que ataca a ia raíz 
POrT-0HQUA r i U l } a Cíll™l*:y eL mu«hos casos favorece la salida del pelo re-' 
multando éste sedoso y flexible l a n precioso preparado debía presidir sieiimr* 
-odo bu^n tocador aunque sólo fuese por la que^ hermosea el cabeUo I r S 
nendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen P r e ^ 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo • 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa ou esta ciudad que dispone do un lujoso COCHE ESTUFA 
Grao FURfiOH-fliM M011IIL para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
amsumido por las- Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
v n ^ r / m ^ " 1 0 ^ 7 . 0 1 " 6 1 1 G ^ V i ° 0 ' de Salamanca a la frontera portu-
{ r l T n L ^ v S I ^ r * íeTT,0,c{írIú™ Y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
^ r t a n l i L v ^ . f n - 0 ' ^ P * ™ Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
ooriSgués extranJera9- Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
n e S é Í b s y V o a & ^ 
Háganse loa pedidos a Ja 
Sociedad Hullera Española 
L61 a/i0T ^ ^ ' ' ^ T Í x m ^ o a S1ÍS a«enTtIe.S: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfon-
^ A v í í ' w l r ^ í l H 1DERb s^o^s^Hijos de Angel Pérez y Compañla . -GUON 
Tor i l gentes del a «Sociedad HuUera Española...-VALENCIA, Ion Rafaü 
! ¿ra otros informes 7 precios dirigirse a las oficina» de 1* 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
( .5 fl.) La Pina T a l l a d a . 
fABRICÁ DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
*£SPAOHO: Anuis Es&alante. núm. 4 - Teléfono 1-23.—FABRICA: CervaiitM, 11 
L o s 
que sufren inapeten a 
pesadez y dificultad de dige 
flatulencia, dolor ce 
v«Qd Prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. e eü Santander en la droguería de Pérez del Mdino y Compañía. 
ESTÓMAGO 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento^cs porque desconocen la 
maravillosas curnc'ónes del 
D 1 G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y drOignérut . 
Depositarios: P é r e z , Mitrliu y C.J Madrid; en 
la Argentina, L u , 8 Dufatir-1273-Victoria-1279. 
Bnenos Airea. E n Bollvia. Mallas Colóm 
L a faz 
,4<&?^r— 
T O S ' - z a r a t e - - - n a u 'nsm*-?* -st-
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan.conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se'hallan de venta en la droguería de Pérez i e l Molin», CB it éa Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las S'-iO.— Sale de Madrid, 
a las H'IÍJS; llega a Santander, a las.8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a las 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,46. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las. 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a 'las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las. 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
Die Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
One jo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a Cas 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Saladas de Llanas, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa!, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santanden, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salada de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salda de Torreñavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las. 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a ^'SO. 
Certificados, de 9 a 13'30.« 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbáo, Liérganes y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. , 
r e s 
^elas^o, 6.-Teléfono8 números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, oon las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 




Línea de Habana y Nueva York. 
En la primera quincena de enero saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—Se previene a los señores pasajeros que se dirijan a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expedido por el señor gobernador civil, que debe 
»er presentado con CATORCE DIAS de anticipación, cuando menos, a la salida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados Unidos. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1101) x 
pesetas 3.000.000 
« 1.950.000 
Capital social suscripto 
Desembolsado 
ó.niestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.7b/.b9b,8b 
SubcLrecciones y Agencias en todas las provimeias de España y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Direooíén general: PULRTA DEL SOL, 11 y 12, primero.-MADRID 
Para seguros de incendios, ordiqari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros v terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante ep San-
tander, don Leonardo G. Gutiérrez Co'.omer. caUe de Pedrueca. núm. 9 (oficinas) 
S E M I - N U E V A S 
se venden: una máquina de hacer vaina-
cas ; otra de festón y otra de bordar a ca-
dencia.—Coraeo. 16. I.0.—BILBAO. 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E L GONZALEZ 
8aM» d« l a » José. Humara 1. balo. 
Carreras m I tares 
Preparacióñ para er ingreso en las mis-
mas, por el coronel de artillería don Ale-
jandro Martín Arrúe.—Clases de mate-
máticas.—Clases particulares. 
BECEDO, 5, 2." 
¿ o s e u s t e d ? 
Evitará cartarros crónicos, lesio-
nes dtfj pulmón y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo ¡os COM-
PRIMIDOS DEL DOCTOR CUERDA 
r»L L M O O E T S T O J . 
que, por sus virtudes sin igual, han 
sido laureados con el GRAN PRE-
MIO en la Exposición de Milán, 1916. 
EL MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta: Farmacias, droguerías y 
cent no s de específioos. 
En Santander: Pérez del Molino. 
—Castro• Urdíales: Diez Somonte.— 
Bilbao: Barandiarán y Centro Far-
macéutiico. 
COMPRO Y VENDO 
OSA tLASE DE MUEBLES USADOS 
E J 1 i ^ < 3 l ¿ v m J3 í x g o 
Privilegiado y premiado en varias, Ex-
posiciiomes. Brillo sin igual para toda oía-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. Insastituíblie para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
loros NOGAL, CAOBA, LINONCILLO y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La garant ía de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mundial de que go-
za hace veinte años. 
Antiséptico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: Guantería de 
Crespo, San Francisco, 25; Droguería de 
Pérez del Molino y Compañía; Sucesor de 
Juan García; José Cubillas, y Jasé María 
Sotorrío. 
En Torrelavega: Señor Canales, Igna-
cio García y Señores Díaz y González. 
Depósito general: PABLO MORENO, 
Mayor, 35, Madri d. 
